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U N DISCURSO S O T A B L E 
L A CUESTION 
D E L I N Q U I L I N A I O 
o 
FXi admiiaWe dicTUPBO qué en la se-
sión muuioiipai <;lel pasudo ttmies pio-
iiunció el « l í l de lu Defensa Social se-
ñor Gabiiáu aceroa del imipuesto de in-
quilinato, merece nu caluroso elogio. 
Ese problema, que lauto preocupa al 
vecindario madritleuo1, fué expuesto 
por el distingnido concejal católico 
con gran seaieniidad y mesura, y al 
mismo tiempo con enérgica valentía. 
E n primer lugar afirmó la existen-
cia de grandes abusos en lia gestión y 
cobranza del impuesto; demostró lue-
go que es llai sufrida clase media la 
que soporta casi únicameaite tan pesa-
da carga; sometió é, la consideraciim 
de les muníeipes la protesta enconada 
del vecindario, aludiendo, en corrobo-
ración de su aserto, á la carta, del se-
Sor Alemany, que hace días publicó 
E L DEBATE, y pusoi fin á la exposición 
sobria y elocuente que del problema 
Lizo con una proposición, que finna-
ron, tambiéu, los otros dos concejales 
de La Defeai'sa Social, Sres. Antón y 
Sil ve] a . 
Esta moción acredita que el seño^r 
Gaibilán no se ha contentado con la 
fliil'bor njegativa á que en esite lr}aSo; 
como en otros cien, suele entreorarse 
la crítica estéril; antes bien, y luego 
de sentar como a.spiración decidida Tía 
sustitución del impuesto de inquilina-
to, señaló concreta y cüaramente los 
puntos q^e, mientras la supresión se 
logra, deben ser objeto de eficaz re-
forma: pago' por parte de todos los obli. 
gadofe á ello, reducción de tarifas, co-
rrección de las irregularidades de so-
bra conocidas y, por fin,' aplicación 
severa, de la. '1.ey, tínica manera de que 
el famoso impuesto produzca la can-
tidad de'bida y no se Tnalo>asten los^sa-
crificios que á los particnlares«e exige. 
Jíos place hacer constar que la pro-
posición de los concejaks de la De-
fensa fué aprobada; unánimeanente, 
después de pronunciar calurosas fra-
ses en elogio de ella varios conceja-
les, y principalmente el alcalde, se-
ñor Ruiz Jiménezi; y ya que en días 
anteriores hemos; recogido' y apoyado 
las quejas que á nosotros íia traído la 
oipinión, creemos oportuno hacer um 
llamamiento general en favor de la ac-
tuación acertadísima de los concejales 
cMiólico^, merecedores de la cordial 
simpatía de los madrileños y de su co-
lahonación ciucl'-.Hlnnni.' EeCundla.^ son 
las iniciativas individuaílas, pero crece 
^u eficacia cuandonl prcroio tiempo .'on 
llevadas á las Corporaciones públicas 
por itepTesenttantes d\i!gníísimos); y ^lal 
labor de éstos de otra parte es estéril 
y poco á poco va languideciendo si en 
l a sociedad no encuentra, eco, apoyo y 
cipllauso1. 
Nosotros creemos llegada la hora de 
poner fin al vicioso, perjudicial y des-
ruoralizador estado de cosas creado 
cor el impuesto de inquilinato, o me-
ior diciho, por las ilegalidades y nma-
ños que en su aplicnción se cometen. 
61 fk>s vecinos de Madrid quieren, rea'L 
imente, que esta ((|uest.ión tenga una 
e l u c i ó n equitativa y beneficiosa^ para 
sus intereses y lols d^l Ayuntamiento, 
no dudamos que ha de consoginrlo, so-
bre todo contando en el Cabi do, co-
mo ahora cuenta, con concejales (hg-
nos v competentes, que sabrán defen-
'der «aá aspÍTaci.ones y derechos. 
DE M I CÁHTEBA 
L A SUBIDA... 
T U R L O S M A D R I L E S 
R O M A N O N E S 
Y E L C O N C O R D A T O 
POU EL ALMA. DE PIO S 
ROMA 8 
En la iglesia de San LOTIZO SO La cele-
W l o t ¿ n o Misa de sufragio Vor ^ n 
tifioe P ío X , en el anlversano de su ta 
llecimicnto. 
Muerte del Obispo de Vich 
SERVICIO TELEGRÁFICO ^ 
Durante toda la mañana Se han dicho 
Mbae en los altares portáti les colocados en 
^ salón del trono del Pa'laclo Epascopal, 
convertido en capilla ardiente. 
E l wóf r ' e r deü doctor Torrad se halla 
^mortaiado con traje de pontifical. Las 
^ n p l n a doUan á muerto, y nna gran 
Z o L á ^ r é desfila ante el - d a v e n 
Las ComunidadeB parroqmales rezan res. 
ponsc. ante el cadáver del Prelado y en a 
S ; ación todo el mundo toma P a t e e n a 
^ena quo aflige á la Iglesia por la p é r d ^ a 
del ilustre Prelado. , . 
En Jos W r a ^ qne 6e oejehraran el 
iuevos, en la Catedral, no se pronuncrara 
¿ración fúnebre, por disposición expresa del 
difunto. •„ 
A l entierro asistirá la Diputación de liar-
ceioaa en Corporación y varios Prelados oa-
talanea. 
Prelados a Vich. 
BARCELONA 8 
iMañana marcharán á Vich, para MÚf? a1 
entierro del Obispo fallecido, los «enore,. 
Obispos ¿ 4 Solsona, Lórida y Baroplona. 
El Cabildo de aquella Catedral ha ido 
proc€*»¡onalment« á la cámara mortuoria, en-
tonando im responso. 
El señor Obispo Ai Vidh ha dejado dis-
puestas en su ¡testamento varias mandas 
para diferentes obras piadosas. 
Esta t-arde se pusieron aügunas inyeocio, 
nes ul cadáver, para Evitar que se descom-
ponga. Como el Obispo no dejó dispuesto 
óóüu? había de enterrársele, se ha acordado 
«ud el cadáver sea inhumado en la Oa-
lédral etl ñ aitíir ^ â v^rgen de Mont-
E l cadáver del Pr^laiijií cl^scansa sobre 
«Tíos madoros cubiertos de paños nebros. 
Ha BÍÚO nombrado Vicario capitular de 
Viob^ Sede vaoanto, ej dpetor Sena. 
En el empedrado patio con una fuen-
te, ¡uloiuie dan los corredores de la humilde 
casa vecindona, se empiezan á reunir en 
((congrotíillo» ^as comadres... Primero son 
dos las que cuchichean y accionan con v i -
veza... A i cabo do un nato son sois ó siete, 
y la discusión subo de tono... Las puertas, 
numeradas, se abren, y en los pasillos, 
a t í a íd«s por el «rniido)), surgen femeniles si-
luetas con la caballera enmarañada , el bus-
to despechugado, los brazos al aire y nn 
rí tmico chancleteo, que acentúan los baldo-
sines, húmedos á causa de un reciente y 
mañanero fregado. 
—¿Qué pasa, señora Eduvigis?... 
— ¿ H a y ((bronca»?... 
—Oiga usted, señor J iamón, ¿sucede algo? 
—¿Tú;. Encarna, ¿sabes qué es?... 
—¡ Hij'a, qué uconcieirto» ! . .. 
— ¡ N i la banda amoruicipal)) I . . . 
—¿So inaugura un <(tiip.i»?... 
—¡Mi madre!... ¡Qué Lo!; . . 
—¡ Amod, que yo, que estaba haciéndo-
le loa- buoles á l'a Herminia, me he quedao 
petrifica!... 
—¡ Pues dígamelo usté á mí, que me he 
dejao al chico en el fregadero too enjabonao! 
En d corredor aparece, soñoliento, y en 
camiseta, un individuo aJto, con panta-
íon de talle, de cara anchísima y rene-
grida, que entona perfectamente con unos 
((tufos» muy negroa también. 
—1 Respetable públ ico!—exdama con voz 
de trueno—. ¿Se pue dormin* on este in-
mueble, si ú no? 
Desde el ipatío le contestan varias veci-
nas : 
—¡ ^ y . . . usté perdone, aseñor duque»! . . . 
¿A qué hora desea ((usía» que le llamen?... 
E l ehnlapo vocifera y lanza formidables 
ternos inút i lmente. La señora Dolores, una 
viuda anciana y sin hi^os, que pone des-
pacho de cintas y carretes en la calle de 
Toledo y gowa de cierta respetabilidiad. so 
s i túa en medio del patio y empieza, á ha-
blar a s í : 
— ¡ U s t é , .señor ((Patolas», no se ponga ' 
usté así por ná ! . . . ¡ L a s cosas hay que ha-
blarlas, y si son asuntos tan graves como 
el presente, n i qué decir tiene!... 
- So ha h'echo un salencio profundo. E l 
((Patoln?)), inclusive, acodado en la baran-
dilla ddí ejorredor, lesrucha, reftiegándiose 
los ojos de vez en cuando. 
L a señora Dolores saca del bolsillo del 
delantal un papel,- y exclama: 
—.¡ Este ea el recao que nos ha t ra ío el es-
poso de la señora Raimundal. . . ¡A ver s i" 
no «se las t rae» la noticia!.. . «Dende este 
sábado nos suben á toos él 'atlquiler. Me lo 
ha dicho el «aministrad'or». P repá rame la 
bufanda, porque voy á llevar ahora mismo 
la capa al Monte!... 
El griteríoi ahoga las úl t imas palabras 
do la señora Dolores. 
— ] Amos, que con lo que gana ((el mío», 
más casa!... 
—¡ N i pa alpiste, h i j a l . . . 
—¡Como que luego dicen que una...! 
—¡ Hay que ver !... 
— ¡ A 90 pagar ninguna!... 
—¡ Que nos echen á toes!... 
• —¡A ver á Pomanones!... 
— i To • dará recuerdos !... 
Una chavalilla pizpireta, y arrebujada 
en un toquillón, entra iccfriendo del por-
ta l . 
•—| Ahí viene... ha dao la vuelta á la es-
quina !... 
—¿Quién, mnchacha?—interrogan á un 
tiempo muchas voces. 
— j ¡ El ((amini.-Vraor» ! !... 
Ira asamblea mujeril delibera rápidamen-
te. Se ha oídb Ta palabra linchar... El «Pa-
tolas» se impone con una inferminable ca-
dena do Tuizonamientos, y es él el que re-
cibe al administrador, u n hombrecito ca-
noso, de oficinesca traza, embutido en un 
gabaneóte de hechura antiguia y, con una 
carpeta debajo del brazo. 
—¡ Buen os días, Manolo!—exclama el vie-
jo, disponiéndose á subir la escalera. 
—¡ B líenos los tenga usted !—Te contesta 
el «Patolas», cerrándole con díisimnílio el 
paso. 
—¿ Quiieirei usted su necnbo ?—Je diee el 
fulministrador, haciendo ademán de abrir la 
carpeta. 
EP «Patoüiats» lo d'etiene: 
—^¡Dios nos libre de una ¡prisa, D. Ra-
faefl'!... ¡ Yo tengo, precisamente, que d'ia. 
loigar unos minutos con el! oelóso, «si qiie 
también» ¡pnntnalí^imo administrador de esta 
finca urbana, viffljgp caisa. de ¡vecinos, sita 
en la «alio ((del» Juanelo., por más señas! . . . 
—¡Caramba, usted dirá, Manolo!... ¿Qué 
acurre?... 
—Las muchediumbnGte, d'on Rafael, se 
«ocecan» á veoes, sobre tóo si no (puen pagar 
al casero ; v cuando se «ocecan», ya «ocecás», 
Te meten mu fáciilinente una ipalim afll «ami'-
nifrtiradioT» !... 
— ¡ C a n t i n a ! . . . ¿ Cómo ?... ¿ Qué decía ue. 
ted?... 
¡ Axiomático, den Rafael'! Aquí se ha 
dlicho que «dende» esta semana iba usted 
á oobrair más por \m cuartos, y eso le ha 
r :;.tao all público que se aposenta en este 
inmuebUe un. cuento d'e las «mil' y. . . pico de 
noches», ó si se quiere, «ocmlffeti»!... ¡ In-
sistir en el cobro equilvadría á unas cuan-
tas cosas moletetas. Por ejemplo: Diversas 
fracturas y lesiones graves para usted. Lan-
zamiento á ja vía pública, inmediato y pe-
rentorio, de su persona. Demolición del! to-
tal' d i la finm.. Y . . . suspensión de las ga-
rant ías constitucionales en Madr id! «¡Nada 
HUÍS por hoy!».. . 
1 - " ¡Pero . . . " si . . . no se ha pensado en tal 
cosa!...—balbucea el empavorecido adminis-
t rador .—¿Quién hfl dicho eso?—añado. 
—¿Quién ha inventado esa mentira?.^. 
ÉJ «Píitnra.s». sonriente, congrega á toda 
la vecindad : 
¡A/prcciablois señoras : «Lo» d'e la su-
bida de alquileres ha «sío» una novela!... 
Y ^ntre los gritos de alegría se escucha 
la voz tenante de la señora Raámunda, que 
dice: , . 
^_¡ A h , golfo!... Ese lo que quer ía era 
empeñar ía capa... ¡Lo mato!... ¡Vaya si 
lo mato!... 
CURRO VARGAS 
P R U B L L M A S Q U E U R G E R E -
S O L V E R 
LA .MENTIHA DE LA CUESTION 
DELICIOSA 
E l conde de Romauoues ha respón-
dalo, á los que< te pieg-unLiron si peu-
•saiba. refonmvr el Concordato, qne «ia-
Lora de hoy n o es oportuna» para ese 
empeño; que «no es momento apropia-
do para dividirnos» el acíur.Ü; qne «es 
innegable que la atención está preocu-
pada, con otros problemas de i u a \ 0 1 
gravedad»! 
Aplaudimos, la, decisión adoptada 
por él jefe del Gobierno de no meter-
se ^n libros de caballerías ni en refor-
mas del Concordato. 
Mas preguutamos al señor presiden-
te del Consejo: ¿Sabe S. E . de algún 
instante que sea el apropiado para di-
vidir á los ciucladanos? ¿ N o constituye 
la «división» de un reinó un mal tan 
grave, por sí y por sus efectos, que no 
lo hay mayor, y produce, á la corta ó 
á la larga., el exieiuninio? 
Asegura el «leader» liberal, y da co-
mo causa de su actitud, el que la 
atenoión pública se halla preocupada 
por otros problemas. 
¿Uué proibleraas son ésos? E l pio-
blema económico: de las subsisten-
cias, de la industria, del comercio, de 
la agricultura, de la producción de ri-
queza, del hacer menos difícil la vida 
á la casi totalidad de los españoles, 
que la arrastran durísima, apcri eiula. 
E l problemai de la «creación» de un 
Ejército eficaz y de una Marina efi-
caz, que garanticen la defensa de la 
patria, hoy muy lejos de estar gai .ní-
tida. E l problema de la política inter-
nacional , preñada de amenazadores 
presagios, en ama crisis aguda, de la 
que puede resultar algo muy malo ó 
muy bueno^ E l problema de limpiar 
un poco ios establos de Augías de la 
Administración y Gobierno piíblicos, 
en todos los ramos podridos hasta el 
tuétano. 
¿ Son acaso estos probleniias producto 
de las circunstacáas actuales ? 
¡ No ! Las incógnitas medrosas des-
tacaban el perfil de esfinge desde mu-
cho antes de la guerra. Ahora se han 
exacerbado. Ahora se\ «sienten» más 
intensa y generalmente. Pero exis-
tían ya. . . 
Y uno de ilos enwes más fáltales de 
la política española ha venido siendo 
eü o/K-idiarlosi, el desatendleirlos^ pajra, 
en /holocausto á viles necesidades do 
partido, afectar, fingir, mentir el pro-
blema religioso. 
Pues si es evidente que los citados 
probilemas existían ya, no lo es me^ 
mos que no- se podrán soluciónar .m 
un año, ni en dos, ni eoi diez, ni en" 
veinte. L a mano en el corazón, con 
leailtad, diga el presidente defl Con-
sejo si en toda su Sñda. presidenciaíl, 
de esta; etapa y de las que le siu Í>. 
dan, cree él que resolverá el pr<)')l!> 
ma. de'Ifei. riqueza, pirbliba, ei) del Ejér-
cito, el de la Marina, el internacio<-
nal, el del saneamiento administrati-
vo y gubernativo... 
T mientras no los resuelve, ¿qué 
Concepto del patriotismo, qué exigen, 
cías xle la opinión nacional le pedirán. 
consentirán siquieia 1a indecorosa 
resurreieción de la imrpostura do la 
cuestión religiosa? 
'El sentido práctico, que cada día 
deja sentir más su imperio en Esipa-
ña, prohibirá al conde de Romanones 
que vuelva á acogerse al viejo como-
dín polítioidl dle insinceros jacobinis-
mos, oue si á las oligarquías turnan-
tes rpudo supdirles por 'la vacuidad de 
sus programas é inrmnpptencia enci-
clopédica de ,sus hombres, fCl país no 
le produjo sino deso-an-amientos m o - ; 
rales y daños materiales innúmeros. 
La revolución en China 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LONDRES 8 
Comunican W P<*ín quo ]as tropas del 
Gobierno han derrotado á IUQ lobeldes á 16 
millas al Noroeste de SuUSou, ocupando 
importantes posiciones. 
Los gubernamentales ocuparon algunas 
alturas, instalando en ellas algunas hate-
rías. 
' Se apoderaron & ^ rebeldes, dos ca-
ñones y muchas municiones. 
Las tropas ban continuado la maroha ha-
cia Sui-Sou. 
L A FEDERACIÓN 
D E L O S M A E S T R O S 
Durante \os cjnoo año® que baoe se cons-
ti tuyó en esta corte la Asociación dq lia 
Enseña-nza Católica, varias veces nos hemos 
dirigido, por la Prensa y circulares, á. las 
Aisodiacionas ocins*itaiíd!as y ooanipaneroe), 
para rogar á todos «e unieran á nosotros 
óon e] fin die formar 6a Federación OatóMca 
de los Maestros Españoles. Según pairece, 
no han llegado á todos estas noticias, en el 
momento de que se crean algunas Asocia, 
cionee y so5icitan Tía unión á ellas de las ya 
existentes, para constituir flia Federación. 
Sin quo sea nuestro pensamiento et que-
rer dirigir á todos, ya lo hemos djeho en 
varios manifiestos, entendemos que Fe. 
deración debe estar en Madrid, por ser el 
punto donde radican Jos Poderes constituidos 
á Tos qne se iha de recurrir en caso neae¿ 
sari o. 
Los traibajos que llevamos verifioados es-
t án muy adelantadois. y siendo varias las 
Asociaciones adheridas, dentro de muy poco 
la Fe'd'eración será un hecho, teniendo re-
presentación en eí Conseio, según oí re, 
g^lamento aprobado por todas, un maestro 
público y otro (privadlo ipor cada uno dte 
Ies distritos universitarios, mtáf uua Comi-
sión permanente de evsta. Asodación. 
Asociados á la Federación hay un buen 
número, nsrrnicias á Dios; lo que nos faltan 
son ccvnmnfvM-os que se decidan á lOonrafcítQÍT 
las AsocinHones de proyinciii y partido, á 
fin de 011^ no falte en ninguno; y á esto 
va dSHjéldO ell me?o que hoy hacemos, es, 
perandlo nos comuniquen nombres nT domi, 
ciláo «ooiis.1, San líorenao; 10, Asociación 





D E L A P O L I T I C A Y L A V I D A 
o 
¿ H a n conu'nzndo combates en Sa2óm 
nica? 
Be Norddeich llegan Ulegi^mas que, re-
létUÍbéé á noticias de Salónica, dan cuen-
ta de eícaruinuzus entre las avanzadas de 
los aust rohúlyarotui i uuli. manes y de los 
franeúinyleses, liahiendo llevudo los últimos 
la peor parte. 
Un •' r . f j rencia!Í\ inqufefanies lyicibimas 
hoy do Poldhu. Aseguran (pie consta á los 
aliados no hahcf remitido los Imperios cen* 
trulcs el «ul t imátums d I}umania.. . Gomo 
"o se huleara «n/C? 7u! aun dé tirantez 
da relnciows, por precisión ha de sorpren-
der un despacho que supone las cosan en 
estado de qcritud suficiente para que pue-
da pofícCr vérosímil la existencia de un 
iraJtimátu m », 
Otro\\ jxirtcs, procedentes de Pa r í s , d i ' 
ce'ñ que los turros y los búlgaros hari con-
pentrado trnp'U- en la frontera rumana. 
La infervención de liumanin extendería 
el inrendih. haciemlo su extinción más di-
fícil. 
Por desgracia, es muy creíble que no 
conchnjn ta conflagración sin que el Estado 
rumano intervenga. Entele otrQ,* motivos, 
y fijvrrtc él inferís de los aliados en liiisrar 
hombr('s, está ailn en pie el agravio inferido 
por liumania á Bulgnrin cuando, aj final 
de la guerra balkánica, sin h'lber dispara-
do un t i ro, se Tlnmó á Ja part icipación en 
el botín, arrebatando á las búlgaios .una 
provincia. 
Pero es mal papel el de pivfetas sin ins-
piración del cielo.•. 
* * * 
Vevía-n gloriándose los ingleses de qus, 
dueiios de los mares y pudiendo imporf"r y 
exportar cuanto se les aj}{ojaba) en Inglote-
t i u no se carecía ahsulufamenté de nada. 
En esa créencid estábamos los neutrales. 
Para nosotros, en la Grált Bretaña. áp\ nás 
se entcrah'in de (/»c se enfurecía la guerra, 
l ihr 's dé] servicio obligatorio, como vivían 
los súhdftos del r ty doryc, y lejos de las ís-
las los frentes de batidla. 
De súbito nos dicen despachos de Poldhu 
(•ingleses) que hay constituido un Comité 
para arbitrar <r:úrar, y que ese Comlt >' se 
declara.' vencido, reconoce no poder evitar 
que falte, y aconseja que se restrinja el uso 
del azúcar y de todos los edimentos azuca-
rados. 
Afn<'ilo<jamente sabemos de sopetón eiue los 
•periódicos cambiarán su formato y disminuU 
nftji sus hojas, porque se ha restrinyido la 
importación de ]nd])a de madera; 
Itazón de to<los las escaseces se da una 
sola: la carestía de. los transportes, porrjue 
se necesitan los barcos para otros usos in_ 
dhpensables. 
f l ' " r a qué usos? Lo ignoramos. 
Qué sé ha hecho de la enorme flota mev 
cante inglesa, no lo seihemos... ¡Cómo he„ 
mos de saberlo, si, descóíitado el fracaso de 
los Tfavdo-nelos, taithhíén ¡gnora/mos qué hace 
y dónde se mete la flota británica de guerm! 
« * * 
uLa Correspondencia Militar)) da la voz 
de alíirma al Gobierno con motivo del gana-
do mular y caballar (¡ruc, antes, de contra-
baiulo, y ahoia, á pesar de los aranceles ele-
vados, sale de E s ^ i ñ a . 
Da á entender el estimado colega que en 
la contingencia de una movilización no ha-
bría ganado de tiro n i de. silla, suficiente 
para las necesidades del ejército, y mucho 
menos para reponer bajas. 
Nosotros vamos á llamar la atención del 
señor conde de I{omi'noiu:s sobre la carestiü, 
ejue ya se siente abrumadora, de ganado va-
cuno. 
En una quincena ha aumentado el precio 
de la carne en un 20 por 100. Hay días en 
que los abastecedores de Ma,lr'ul salen por 
las afueras á compwr lo epte se les presentc 
y sin escatimar el pixeio. 
1 E l conflicto que ¿e avecina es tan serio 
como para que los bien informados piensen 
en arbitrar la forma de traer tetes de la 
Argentina, á pesar de ta elevación del cos-
te de los fletes, y en recabar del Sr. Alba 
liíia disposición que prohiba sacrificar f r n e . 
ras menores de un ai'io. ¡Has t a tal punió 
amenaza el peligro de que nuestra ganader ía 
sufra una merma irreparable! 
« « # 
Lectoras que juzgáis elegantes é impres-. 
e&idibm teí modas que vienen de Pa r í s , 
sólo por la procedencia, oigan ustedes lo 
que un periódico p'7risicnse escribe: 
«Nuestras modistas no tienen campa, 
sión. Para satisfacer un pruri to de excen-
trie.'tdad que nadie siente, sino ellas mis-
ma''', se ponen á idear y urdir í«s formas 
más raras, U's menos norma'1 y. 
üflás fabrican un medio sombrero de 
copa, lustÁoso y horrando, que quita toda 
Jo '¡¡"eia al rotti)o femenino; otras, confec-
cionan uiais especies de patatas usouflees», 
que rebosan de una á modo de abominable 
caceiioh; tctkivía hay algunas que exhiben 
en sin- escapat^tcs Extraños revoltijos de 
cintas y lazos sin armonía , sin proporción, 
sin belleza, que aplastan l a cabeza que &e 
atreve á cobijarse debajo de ellas; por úlm 
timo, hemos visto una diadema erizada de 
p'umas erguidas, qu-e da la sensación de 
haUttr sido arrebatada á un piel roja. 
¿A quién se convencerá de que la moda 
requiere t(d museo de adefesios?)) 
Conste, pues,, que de Pa r í s pueden llegar 
mamari-achos, y rip se caiga en el «palé-
iismon de aceptar cuanto de allí procede, 
siendo más franceseas que las nacidas en 
Francia, 
R. R. 
El poderío austrohúngaro 
en el Adriático 
SERVICIO RADIOTELEGRXFICO 
ÑAUEN 8 (10 m.) 
E] «Italia» s© ocupa de lo fuertes que son 
las posiciones austrohúngaras en el Adri-á-
tico, que toda la flota italiana, ni aun con 
la ayuda de una escuadra .anglofrancesa, do 
torpedos, puedo conmover. 
Son éstas ya tan fuertes, que con la con-
quista áé nuevos puntos de apoyo en la 
costa ajbanesa aumentar ía do modo cousi-
derablo 
ESCARAMUZAS EN LA REGION 
DE SALONICA 
LOS A L I A D O S TIENEN Q U E R E T I R A R S E A N T E 
E L EMPUJE D E SUS ENEMIGOS 
CORRERIAS DE BUQUES ALEMANES EN E L ATLANTICO 
Y EN E L PACIFICO 
B A L K A N E S . — S e han unido las tropas ausfria^as y las búlgaras , 
que p&r distintas regiwies hab ían invadido Albanig^ 
Un ic¡c;jr(ima Je Bucar'est anuncia que en la frontera rumana se 
han concentrado tropas f ímvw y búlgaras en grem. número 
E n Ia región de Salónica han cornhati¿Lo las avalizadas jiraueesas 
'•ob x'i Igaroturcoale man 
que retirm 
L nceses se tuvieron 
R l S I A . — E n Tarno/jol los rusaslo^grífrcm penetrar en algunas po-
¿iaiones ausñriaeas, siendo después expulsados de ellas. 
—Lviaha act ivís ima dr uri iUcría y de minas en todo el 
frente. 
alemanes bonihnrdearún cerca de Di.vmude á los aean-
tanamieiitos ingleses. 
F R A N C I A 
Los avionc. 
'sidenti 'sejo VAh'IAS.—.1/-. Po l rairsl g será nombrado pre 
y de la Ihnna en Rusia 
De Río Janruo comunican que algunos navios alemanes hacen co-
r r e r í a s po-r el Ailánfico y el Parifico con bandera yanqui. Se esca-
ldaron de pvertos svdamcricanos burlando la vigilancia de los cru-
ceros ingleses. 
En Jnghiicna se ha limitado el uso del azúcar y el de la pulpa de 
madera para el popel. 
D E M Ü S 1 A 
SERVICIO RACHOTELEGRAFICO 
RUSIA HA V U E L T O A FRACASAR EN 
BESARABIA ' 
ÑAUEN 8 (10 m.) 
La ofensiva rusa en la Besarabia ha fra-
casado por comploto, pareciendo improbable, 
por ahora, su repetición. E l «sr estuvo en 
CEiotin les días 19 ai 2o do Enero. Durante 
el viaje se expresó de esta manera: «Inten-
tad, por lo monos', salvarnos la Besarabia; 
nos aguarda un porvenir difícil.» 
* * * 
LOS RUSOS, RECHAZADOS EN TAR 
NOPOL 
NOUDDEÍ'CÓ 8 (11,30 n.) 
Teatros oriental y balkánico tía operacío, 
n&s.—Ningún acontecimiento digno de men. 
ción. 
En Tamopol atacaren los rusos repetidas 
vaces nuestras posiciones avanzadas, lo. 
granío penetrar tempcralmente en algunas 
de ellas, siando, sin embargo, expulsados de 
ellas poco tiempo d:Spués. 
* * « 
LAS SESIONES DE LA DUMA 
; NORDDEICH 8 (11,30 n.) . 
Dicen de Petrogrado que, según decreto 
imperial, ¡a Duma y el Consejo empezarán 
sus sesiones el' 22 de Febrero. 
Pokrawsky, miembro deü Consejo, será 
nombrado presidente deJ másmo. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LA ESTACION DE DiXNO, BOMBARDEA. 
DA POR LOS ALEMANES 
PETROGRADO 8 
En la región d>3 Riga hay intenso duelo de 
artílíería, habiendo comprobadio los excelentes 
resultados de nurstros preyeotites de cañón en 
las obras enemigas. 
En la región do Jacobstadt, nuestros jnfan. 
tes y jinetes hicieron una feliz exploración á 
*o largo def río Sussey, al otro lado de las 
alambradas enemigas, ahuyentando á los ale. 
manes. 
En el ala rtereeha da las posiciones de 
Dvfinsk, un automóvil blindado atamán, que 
venía hac¡ía nuestras líneas, fué objeto de 
carteros dispiaros, que le volcaren y destro. 
zaron. 
Los alemanes dispararon gruesos proyecti-
If3 centra la estación de Dlxno, a! Norte do 
Dvinsk. 
Niwtras tropas han comprobado que los 
alemanes u-̂ an en su servicio aerostático núes, 
ttes sánales distintivas. 
En un secter de la línea de combate de! ge. 
neral L-(tch¡tsky. a| Norte de Boyane, hic¡, 
mos volar un heme, bajo las alambradas eno. 
migas, causantto grandes daños en sus '.incas, 
y simultáneamente nuestras trocas se lanza, 
ron al ataque, apod.srándo^ del hoyo, desde 
e? cual acribMlaron h»c trmcheras enemigas do 
bembas, tomando dsst>ucs aquellas pesicicnes. 
en ¡as que se encontraron numerosos cadá-
veres. 
En la misma recién es d.3 señalar el acto he. 
roteo realizado per el caba Glutchenko, niL 
•«ndo á una muchachita, apellidada Dcher_ 
n:??vska, cuien rídió ser enviada en recorto, 
cimiento, é ¡ntreduci^ndese á través de las 
aJ?mbradas enemigas, recogió importantes da. 
tos, y á pesar de haber r-ido herida gravamen, 
te en la pj.ama con fractura del hueso, Pudo 
arra=trarsa basta nuestras líneas, después de 
realizar cumplidamente su cometido. 
D E I T A L I A 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
BOMBAS AUSTRIACAS SOBRE BORGO 
Y C A S T E L T E R V O N E 
COLTAXO 8 (10 n.) 
Mantio Supremo.—Nuestra artillería hizo 
Wicaces dispares contra la importante vía 
de ccmunicación del valle de Drava, esl'or. 
bando el movimiento de trenes en las es. 
•taoicnes de Coldonazzo, en el valle de Su. 
gana y de St. Pietro, a| Sudaste d j Go. 
rjtzia. 
Los aviones eneínigos lanzaron algunas 
bombas sobre Borgo y Castel Tervcne, en 
ei val!e da Sugana, causando tan sólo levas 
daños. 
P E I P S I A 
SERVICIO RADIOTELF.GRÁFICO 
LOS PERSAS DERROTAN A LOS RUSOS 
Ñ A U E N 8 (10 m.) 
Los rusos, en una batalla de varios' días 
entablada cerca de Muendril (Persia), han 
sufrido serios reveses, perdiendo seiscientos 
prisioneros ilesos, además" de gran nümero 
de muertos y heridos. Entre los guerreros 
peraar se encontraba. Mirza. Kuetehuk Kl i .m. 
al frente de las tribus de Miedsshadie. 
T U R Q U I A 
SERVICIO TELEGRAFICO 
LOS RUSOS VADEAN E L A R K H A V E 
PETROGRADO 8 
En el frente del Cáucas©, nuestras tropas 
vadearon, en la región del litoral, el río Ar_ 
khave, atacando á los turcos, á quienes des. 
r'cjúron de una serie (fo trincheras super* 
puesíds en varios pisos. 
En la orilla Norfcj del lago Van ..cupaíríS 
la región Este de Adilojevrskal. 
En Pe sia rechazamos al enemigo M fa re. 
gión da Khianghaver. 
M A R Y AI H E 
SERVICIO TELEGRAFICO 
LOS S U P E R V I V I E N T E S D E L «CAROLINE» 
L O N D R E S 8 
De ]a trip.ilación del crucero inglés «Caro^ 
», hundido por un zeppelin do los que hi_ 
ciieron eli «ra.;d» sobre Inglaterra, sólo se htm 
s:;:vado haeta ¿hora 27 hoimbres. 
* * • 
F U E G O A BORDO D E UN VAPOR 
SUECO 
LONDRES 8 
EJ[ Lloyd anuncia quo eij fuego tsó̂  ha 
declarado á bordo del vapor sueco «Texas», 
llevando 'un. cargamento de algodón desde 
S-tK f̂ei Orloan,s y Crist ianía. 
E] «Texas» es tá intentando ganar el puer-
to de Kikwal l . 
BARCO INGLES INCENDIADO 
L O N D R E S 8 
E l secretario del Almirantazgo comunicaí 
¡o siguiente: 
«Esta mañana so declaró un jncendio en 
el barco do S. M. B . «Peel Castle», al 
abordar ch e] estrecho de Dover. 
Remolcadores de Dover y otras embar-
caciones ayudaron á extinguir el fuego, lo 
cual se logró sin haber niaguna desgra-
cia personal que lamentar. * • * 
SUBMARINO HUNDIDO POR LOS RUSOS 
P A P I S 8 
Varios torpederos rusos descubrieron en 
la costa de Anatolia á un submarino ene-
migo. Lo dieron caza abriedno contra, él 
un vio.entísimo fuego. 
E l submarino lanzó un torpedo, que falló 
el blanco, y so sumergió acribillado dtí tro-
zos de proyectiles. 
Ignorase el resultado del combate. 
* « * 
COMBATE NAVAL EN E L ADRIATICO 
PARJS 8 
Comunicado oficial del Ministerio de Ma. 
r i ña : 
En la tarde ¿ej día 6, un crucero inglés 
y un torpedero tío 'esouadra francés, que 
protegían i*a evacuación del ejéroito servio, 
encontraren en ei Adriático á cuatro des. 
treyors enemigos, |cs cuales, viotantamente 
cañoneaiíoq, huyeron hacia Cattaro. 
A| tífa siguiente ambos navios aliados fue-
ron nuevamente atacados frente á Durazzo 
por un submarino enemigo, que ¡ntentó echar 
á pique ei crucero ing¡?és; pero e| torpedo 
no hizo blanco, y e| submarino, pei-Sfeguido, 
nc renovó su ataque. 
* * * 
NAVIOS A L E M A N E S EN CORSO POR 
E L ATLANTICO 
BURDEOS 8 
T na Agencia americana comunica el BÍ-
guiente despacho: 
«Río Janeiro.—Navios alemanes, burian-
do la vigilancia de los cruceros ingleses, 
han abandonado puertos sudameo-icanos, y , 
con pabellón norteamericano, hacen «naíds» 
en oí Atlántico y en el Pacífico.» 
El Cardenal Scapinelli 
y los prisioneros italianos 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
ROMA 8 
«L'Osservatore Romajio» publica un ex-
tenso relato de la visita hecha por el Car-
denál Scapinelli, Pro-Nuncio en Viena, á 
los prisinr.eros italianos concentrados en el 
campo do Manthausen. En dicho relato so 
dice quo los prisioneros reciben excelente 
trato, goteando buenm salud y tienen la de-
tíét¡ níOstom-ia rolipjiosa, no careciomlo de 
cuA»tg pnHo contribuir á hacer menos pe-
nosa su situación. 
Tanto los soldados como los oficiales con 
quienes conversó el Cardenal Scapinelli ma-
ni fo t á ron le su sartisfaocion", aunque sin do-
jar do lamentar su cautiverio. 
Miércoles 9 de Febrero de ¡916. E L D E B A T E M A D R I D . 'Año V I . Núm. 1.553. 
E N F B A N C I A 
U N S U B S E C R E T A R I O 
D I M I T E 
B & t & K D T R A T A , m V A N O 
D E Q U E D E S I S T A 
¿A SÜBSEOKETARIA D E AEllONAUTIOA 
NO SE PEOVEERA 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
PARIS 8 
ÍS] sjubsecrtaiio de Estado de la Aeronáu . 
tic>a militar, M , Be'suaici, Iha presentado la 
dimisión, eeta tarde. 
Eu la carta de dimisión de M . Besnard 
expone éste que ayer la Comisión del Ejér-
cito del Senado, en la que el dimisionario 
figuraba con el ministro de la Guerra, ge-
neral Grallieni, le pare'ció al subsecretario que 
entendía hacer recaer sobre él responsabili-
dades muy superiores á sus poderes, y que 
únicamente el ministro de la Guerra tenía 
autoridad para asumir. 
E l presidente del Consejo, M . Briand, in-
sistió vivamente para liacer á Besnard de-
sistir de su determinación; pero el subse-
cretario deoJaróle eu resolución terminante 
de abandonar el puesto. 
El Goíúefao rn» reemplazará á M . Bes-
nard, y jos servicios de la Aeronáutica que-
darán bajo la autoridad directa del minis-
tro de la Guerra, el cual ha dirigido á Bes-
nard una carta exponiéndole su gran sen-
timiento por verle abandonar sus funciones, 
y dándole las gracias por el considerable 
trabajo y activa colaboración por él des-
plegada. 
AOOMPAÑT^NDO A BRIAND 
P A B I 8 8 
E l subsecretario de la Artillería, M . Tho-
mas, y su ayudante, genera] Dumezil, acom-
pañaran á M . Briand en su viaje á I ta l ia . 
SERVICIO RADIOVELEGRÁFICO 
UN T R E N CAÑONEADO 
PARIS (Torre Eiffel) 8 (3 t . ) 
Oficiaí: 
Al Sur d« |a Somme la artillería francesa 
cañoneó un tren entre Rolle y Ohauilmes. 
En Argcna los franceses hicieron saltar tres 
minas en Vaugois. 
E l resto císi |a noche ha transcuírido en 
calma. 
* * » 
COLUMNA ALEWIANA DISPERSADA EN 
LASS10NY 
PABJS (Torre Eiffel) 8 
Parte de las onoe de la noche : 
En Artojs, duelo d» artillería, bastante 
intenso a| Nordeste y ají Sudeste de NeuvUle-
Ea¡nt Vaast. 
Log franoeaes han dispersado una oolum 
na de infantería ervemijga, cerca de Las. 
sígny. 
A| Norte del A'^ne, íds dispares de fas 
baterías frarícesas han causado imporlantes 
destrozos en las obras aiüemianas tí» la re-
gión Norte de Troyon y en la meseta da 
Vaucierc. 
A,Ü Norte de Berri-auuBao jos franceSe3 
han Cañcneanlo tropas ienieni¡gj«s en movii-
nr<:/2nío. 
En tas Argcnas ha ooniinuado |a lucha 
de minas, con ventaja piara jos fraaiceses. 
En Gourtes-Chausses hicieron saltar , tres 
ccntraminajEj, tíestrozandio tos trabajos ale 
manes. En í.(a Filie Moríe hicieron ©xpitotar 
una mina. 
En |os VcsgoSj |a aríiUcría fraaicesa ha 
bombardaaiío los acantcnamiieníos aíemanes 
de Stcsí2v¡hr, a] Nercesto ce Munster y de 
Hirzbaoh, al Sur de Astkirch 
L A S R E S E R V A S 
D E L O S A L E M A N E S 
L O Q U E D I C E U N C E I T K O 
M I L I T A R . 
P R O V I N C I A S 
CONFLICTOS OBREROS 
EN ASTURIAS 
LOS INGLESES ESTAN EQUIVOCADOS í 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ÑAUEN 8 (10 m.) 
•El crítico mili tar del «Evening News» de-
clara, con fecha 31 de Enero, que los éxitos 
alemanes de la víltima semana demuestran 
que, á pesar de los grandes esfuerzos hechos 
por cilios en el cercano Oriente, es tán dis-
puestos á acciones ofensivas en el frente 
C A T O L I C O S Y MAURISTAS S E UNEN 
E N S E V I L L A 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
BAB.CELONA 8 
Hoy han entrado ai trabajo 64 obreros me. 
taJürgicos más que ayer. 
occidental, y que las optimistas jngleses } Aligunos patronos conceden á éstos el au-
andan descaminados al vaticinar el agota- | mmx-o d d 8 por lüü en les jornales. Un ta. 
miento de las reservas de hombres de A l ^ - f ^ ^ ia Reselló concede a sus ope- \ Sur, 
pc'rjuicio que causa á la Compañía Tras-
atlántica la «supresión ^e las prima» üe na-
vegación, accede a conceder á La Coruña el 
1 bezicíicio otorgado á Vigo respecto á la re-
| baja de fletes en los vapoies díí !a Com-
| pañía que importen maíz de América de] 
INFORMA* 
€ L A C A S A R E A L 
| rarios^ un 15 por 100 de aumento y una 
Además, demuestra el triunfo alemán que | ^^QQ de trabajo. 
pueden preparar con la mayor eficacia los | 
ataques mediante su art i l lería, y que es fal-
sa la creencia inglesa en la proporción de 
cinco contra uno con respecto al número de 
proyectiles que pueden 'gastar aliados y ale-
manes, respectivamente. Opina que la «En-
tente» no posee la suficiente superioridad 
para el éxito. 
OI i IHW IIIO'H'/H'I r HMBBH i II 
IMPOR. 
SER\aclO RADIOTELEGRÁFICO 
I N G L A T E R R A R E S T R I N G E L A 
TAGION DE AZUCAR 
POLDHU 8 (11,30 a.) 
La Real Comisión para el suministro de | 
azúcar anuncia que, debido 
Los metailúrgicüs de Ma ta ró siguen ea 
huelga, igual que los elactricisitas de Sa. 
| badell. 
-0. Los contratistas de obras y aTbañiles 
\ han acordado las bases para un arreglo de-
1 finitivó. 
1 -0- En el Gobioimo civil se halla reunida 
í ta Junta, de su^sistenoias', tratando de la 
| cuestión de los trigos y las harinas, q l̂e ha 
{ empeorado, 
-0- Se comenta la carta publicada por el 
i presidonte de la Juventud Mauirista, señor 
I Nadad, sobre la iimitación del uso de los 
' idicanas regionales, y diciendo que el señor 
Maoura no ha hecho más que cumplir un 
La escasez de ^ acmerdo de la Academia taxativaanenito ex, 
transportes, es necesario restringir, duran-
te los meses que vienen, la importación del 
azúcar, , 
Pide á todas lias dases sociales el consu-
mo de azúcar y de todos aquellos alimentos 
en los que efli azúcar es (prinoipai' constitu- | 
yente, 
LOS MINISTROS ALIADOS CON F E R E 
CIAN 
P O L D H U 8 (11,30 n.) \ 
E l ministro de la .Guerna ruso, en una \ 
entreviista celliebra<ia ioon el' «ParLs Jour^ í 
nal», manifestó que había pasado la «(crisis \ 
de municiones» y que Rusia t en í a ahora, \ 
como reservas, millón y medio do jóvenes • 
reclutas, 
Mónisieur Ribot, mimistno d'e Hacienda de 
Francia, celebró una conferencia con su oo- i 
lega inglés, 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LOS B E L G A S Y SUS ALIADOS, 
EN E L CAMERON 
E L H A V R E 8 
Ofioial: 
'Las tropas bslgas Que operan en el Ca_ 
merén ss unieron el día 28 de Enejio, en \ 
Jaunríg, á las fuerzas franoobrltánicas. 
* I 
ALTO FUNCIONARIO J U B I L A D O 
RETROGRADO 8 
E l «controleur» de Estado, Sr, Kharito- j 
noff, ha sido jubilado ipor causa* db salud1, \ 
siendo sustituido en aquel cargo por el se- í ^ad de víveres 
ñor Pokrorsky, miembro del Consejo del i 
Imperio. 
«! * * 
BENCINA PARA LOS SUBMARINOS A L E , 
MANES 
AMSTERDAM 8 
Eli generaíl! Serriaiií comunica que, habiénd'o_ 
_ j se enterado d'e que e] director del per'ródiioo 
«Estrella Rumana» em firman, a^mque (pro_ 
curaba ocultar su niaGionalidiad', mandó prac-
ticar un registro en eü' domiciülio d!eT periódí-
oo, teníiendo como resultado el encuiántro de 
m á s de tres mil' kilogramos d'e bencina., des-
ti^adris, iufTn^'a'h'Pmjímte. affi aiprovisiontamien-
: presado en las leyes vigentes, 'las cuales po-
\ drán ser buenas" ó mallas, 
í En la iglesia, de Saata Ana, y presi.-
; dida por el señor Obispo de Solsona, se re-
| unió la cdlonia d'e Berga, resideavte en Bar. 
| celcaia:, para tratair dle la cop.-onación de( 
| Nuestra Señora de Quierailt, Se celebrarán 
I con tal motivo grandes festejos'. 
{ La Nunciatura Apostólica ha concedido 
I ándulgencias á todos los que tomen parte 
| en los trabajos de la coronación. 
La Diputación provincial ha subvenciona-
do conr 2.000 pesetas la Exposición que se 
1 ceSebroirá con tal motivo. 
Continúa la protesta catalanista con 
i motivo de la eomunicación de la Academiai 
do la Lengua sobre el uso de los idiomas re. 
i gionales, 
1 CADIZ 8 
i 
I En ell espreso llegó ej; inspector general 
í de Enseñanza, Sr, Arias de Miranda, quien 
I visitó el Inst i tuto y ía Escuela de Artes ó 
| Industrias. E l jueves marchará á Jerez. 
I Dicen de Chafarinas que ha fondead» 
[ en aquella rada el cañonero aRecaldo», 
\ En San Fernando se prepara un re-
I glmiento de Infanter ía de marina. 
} Se asegura que estas fuerzas se distritiui-
í rán entre varios trasat lánticos para la segu-
ridad de éstos al conducir á Cádiz los ale-
1; manes refugiados en los territorios de la 
Guinea española del Muni . 
E l «Caíaluñá» embarcó importante canti-
Una Comisión formada por camareros 
huelguistas y dueños do cales, fondas y . 
hoteles ha visitado al gobernador para tra-
tar de la huelga. 
El gobernador ha declarado que* se man. 
tendrá neutral; pero que garant izará enér-
gicamente 'lia .liibertad del1 trabajo 
Se espera que mañana sean puestos en 
libertad los hueiguistas camareros que fue-
ron detenidos por apedrear varios ca.f<». 
i» t* * 
OVIEDO 8 
Los obreros metalúrgicos de Trubia cele, 
b r a r án esta tardie una reuniión pana tratar 
de la rebaja de los' jornales. 
•<!>- Dicen de Aviles que el alcalde practi-
ca gestiones para resolver la huelga del 
ramo do construcción-. • 
* * * SALAMANCA 8 
El Ayuntamiento ha ofrecido al ramo do 
Guerra" el edificio donde se halla la cárcel 
correccional, para albergue dé un batallón 
de Infan te r ía , . . . 
También ha acordado hacer un cariñoso 
recibimiento al capi tán general en su pró_ i 
sima visita á la población, 
i» « « 
S E V I L L A 8 
E l día 11 se inaargurará con un discurso | 
del rector y una conferencia del doctor Sal- { 
vat el. curso de Extensión universií^ría' . 
Díeese que se encuentran en esta ciu, | 
dad varios agentes ingleses" para comprar, 
con destino á 
de arroz, 
^ H a marchado á Madrid el Sr, Rodrí-
E N E L COTO D E T I Ñ U E L A S 
DE PASEO 
S'U Majestad el Rey marchó á las nueve 
y media de fai mañana de ayer, en auto-
móvil, al coto de ViñuelaS;. para asistir á la 
cacería organizada por el duque del Infan-
tado. 
Le acompañaba el1 maaqiiés de ta Torree illa. 
tSu Majestad' la Reina Doña Victoria re,, 
oibió en audiencia á las señoras duquesa de 
la Victoria, marquesas de Sooneruelcs y de 
Castelar y condesas de Gaivia y de Sástogo; 
al doctor Recasóns y á D . Luis Hanzeur. 
Su Majestad Va Reina Doña Victoria y 
Sus Altezas el Príncipe Loctpoldb de Bat, 
temberg y Ies In ían tes Don Alfonso y Doña 
Beatris pasearon á p(r¡mera hora de la tar-
de, en automóvil, por la Casa de Campo, lle-
gandio á la Puerta de los Bátenos, donde des-
cendieron d^í camiaje y montaron á cabaülo, 
oontrnuando olí ¡paseo. • 
Regresaron aíl Alaízar á lia boot» díol t é . 
-O- Su Majestad oí Rey regresó á úl t ima 
hora de la tarde del coto de Viñuelas, muy 
eatisfecho de la cacen'a.. 
-O- Ha. hecho su primera guaíd'ia m. Pa Ĵacio 
remo gentilhomba'e dte Ŝ ^ Majestad, el conde 
'db Peñaranda de Bracnmonte. 
Se cree que en la. primeria deoena de 
Marzo se trasladl&ran Sus Majestades á Sevi. 
lia, dbnde ipennaincoerán hasta, cerca de Se» 
majua. Santa. 
También se habüa do varios partidos de po_ 
lo en la dehesa de Mbrátallaít 
•: Anoche asistieron, Sus Mnjesfcadeg á 
I la función del teatro Real, 
j Acompañaban á los Reyes, comO^dama y 
| grande de guardHia, la condesa de Almodó-
í var y dúqtbe de Osuna, que hacía, su p r i -
| mera guardia domOi gentdilhombi/e ide cá-< 
I niai"a con ejercicio y servidúmbre. 
, L E Y E N D O 
PERIODí lCOS 
L O S A V I O O S i l i A I V c j i S E S Y L O S 
Z E P J ^ E L I N E f i 
E N F E R N A N D O POO 
Inauguraciión tíe ¡una Caíeifral. 
Comunican de Santa Isabel 
Dice L'HoniiTi© Enchainá: 
«¿Por qué motivos qu tüa á la ho i^ ac-
tual sin efecto 4, aviación contra Tos zep-
pellines?-Eso es lo que todo el mundo se 
pregunta hoy en Pa r í s y en otras partes; 
á ib que daremos aquí la coaiUrstación, sin 
que pao-a ello haya necesidad de düv aligar 
ningún secreto. 
Vemos (primero Jo que ocuiTe cuando á los 
«bochi-s» so les pasa por la iulAnligenciia ve-
nir á liacenios ana visita, 
Cuaoido un zepi>ei¡n es visto en fes pri_ 
mt rüs lincas í'.Iu; .-LV;?̂ , !-•.• encacntra nada 
más que á 60 kiüómctrcs díe Par ís . *Para no 
and'ar constantemento dando fe señal do 
alarma., en el «Bourget» ('puesto do obser-
vación) esijjeran á que pase por una segun-
da línoa para señalar su presencia, y esta 
linca) se encuentra; á uno® GO kilióinettros1 d^ 
Par í s . 
Siendo fe velociidad1 de loa zeppeliines do 
80 kilómetros ¡por horia., por lo menos, resaT-
ta que noceisita, aproximadamente-, cuaren-
ta y cinco minutos piara litigar á París1, a 
ipartir del. momento en que se día. fe' üeñal 
de aterta cu el observatorio de Bourget, 
Por otra pdirbd, puede caiVcaferso qüe 
trainscun-en quince minutos antes de que 
se eleven nuestros primeros aeroplanos. Pues 
biéec; cuando-el zqppeiliin pasa soibre nues-
t ra segunda; línea va á una aCtuna mediia de' 
2.500 metros, y si arroja lastre puede lle-
j ga.r á alcanzar uuia aitur^, que var ía , se-
| gún el; peso d'e ia carga, lanzada, entre 3.000 
| y 3.500 metros. Por icons;gaieinte, para su-
I blr á esta ctStara de 3.000 .metros, ios a.vio-
| mes quife deben ataicar ¿I dirigible no dispo-
I n e n ' m á s que de treinta minutos, á Ib sumo; 
I tiempo insuficiente, -
j Conclusión: 
i Primerai, LQS asviones fT'anoesjes no pue-
1 dVn impedir desde el observatorio de Boair-
| gst que Ibs zeppel'ines. vuelen sobre Par í s . 
L a cujpia no eê , de ningún modo, de los 
\ aviadores, que aj'OT estaban todos en sas 
(Fernando \ pnestos, sino únicamente del' materia.! puesu 
a i b r a í t e T ^ r ^ d e s oartidas I Po0) ^ ^an revestido extraordinaria so- [ t » «n sus manos, y que, á. pesor die fes re-
' f f f I lomnidad las fiestas celebradas por la coló- \ IP^tidcs advert-^nnas de estos liiütiimos tiem-
' nia española de Fernando Poo, por iniciativa \ ¥™> ^ ^ Aliciente para desempeñiair el 
* * * 
Durante [!a tarde, una Reza ailtemana d« \ to de los saibmarinos alemanes. 
largo alcance íansó t̂ ŝ ebuses oontra Bel_ 
fert y sus atrwteífoí'ss. Los franceses kan 
disparacSo contra ':s establteújínientos miü-
iares de Dernach, cerca de Mulhausen. • • • 
A C T I V I D A D A L SUR. B E L SGMME 
NORBiDEICH 8 (12 n.) 
Comunica el Gran Cuartel Genera) 
3Í5 5ÍC Sfí 
\ ¿ALEMANFA PROPUSO LA PAZ \ 
AL JAPON? 
BURDEOS 8 
I Ccmunican d;e Tokio que el conde die Olu-
j ma, presidente del Consejo, ha declarado 
I que Alemania propuso al J a p ó n hacer la 
5 paz separadamente, siendo rechazada enér- ¡ 
mán, con referencia a*' teatro occidental) de \ g e m e n t e la proposicaon por el Gobierno. | 
operaciones, que al Sur del Scmme ha reí- | 
nado bastante actividad. C ] i - p r r í a r p r r j r j r é s t i t O í t a l í a n O f 
En ta noche tie| 6 a| 7 del corriente per- | L^1 L C I U Í l C i l i p i ^ S U l u i t a u a i i w , 
dimos un pequeño e^mentío día trinchera ? 
da r^ucstr/aa nroevbs posiciones. Ayfcr, ai i 
mediodía, fué rechazado un ataque francés | 
violentamente, preparado por [a artiiíería. 1 
Durante fa nochetj un contraataque nos | 
dejó en posesión, otra vez, de todas las po- | 
sjeicnes. 
Una escuadriha de aviones ajemanes ata. 
có |as construcciones d'e tU estación día Po-
yperin§/he y [V»s actanítonamienftoa ingfeses, 
entre Poperingha y Dixmurse. 
Los aviones, después de sostener varios 
combates con otros aparatos enemigos, re-
gresaron indemnes. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
TROPAS TURCAS Y BULGARAS EN LA 
F R O N T E R A RUMANA 
POLDÍÍU 8 (11,30 n.) 
Un teOogramia d^ Bucarest anuncia que en 
ía frontera rumana se es tán reconcentrando 
en gran número tropas turcas y hulganas. 
En Bucarest niegan haher vendido 100.000 
vagones dle -cércales á lósi austroalemanesi, 
LOS 8MPERIOS C E N T R A L E S NO HAN 
ENVIADO «ULTIMATUM» A R U M A N I A 
POLDÍHU 8 (11,30 n.) 
Kí Gobierno británico ha, recibido 'Lnfor-
maición precisa de que Ibs ¡injierics centra-
les no han enviado ^1' «ultimátum» á B u , 
mania. 
• t» « 
COMBATES AL SUR D E L LAGO DOIRAK 
NORDDEICH 8 (11,30 n.) 
A Amsterdam llegan noticias de SailÓnioa 
de que por primera vez de'sde que traspa-
saron la frontera griega las tropa® de la 
«Entente» ha halbído oombatete entre ías 
avanzadas franeesas y lías enemigas, en 3la 
línea al Sur del lago Doíran. 
IJOS francesei? estatan en menor número y 
tnrvea-on que retirarse, llevándose dos he-
ridos. 
SERVICIO TELEGRÁFICO . 
SE H A C E IMPOSIBLE LA DEFENSA DE 
DURAZZO Y VALONA 
GINEBRA 8 
Ha cansiado sorpresa, y ext ráñela la peti-
ción de ESSCÍJ Pacha de marahar a AlTxinia. 
Parece que ia defensa do Durazzo y d'e Va-
lona se haoe imposible, 
• * * 
LOS AUSTRO BU LOAROS SE HAN UNIDO 
EN SU AVANCE SOBRE ALBANIA 
GINEBRA 8 
Las pr imeas tropa*» austriacas; (\n^ iSfasaxasa 
sobre Aüibania w han encontrado ya con l a s 
vanguardia© (búlgaras que bajan de E l Bas. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
ROMA 8 
E l más rotundo ment í s á las noticias alar-
mantes que la Prensa d'e los imperios cen-
trales hace circular sobre la situaolón eco-
nómica de Italia es tá dando con üos resul-
tados del tercer emprést i to nacional. 
Las suscripciones se elevaban el 31 de 
Enero á 2.625 millones de liras; debiéndose 
además señalar que Has suscripciones no se 
celebrarán hasta el 1 de Marzo. 
Si á esta suma se agregan loe 2.400 mi-
llones que produjeron les dos emprést i tos 
anteriores y la emisión de bonos del Tesoro, 
se t endrá un total de m á s de cinco mi l mi-
llones, cantidad que el ahorro italiano ha 
puesto á disposición del Gobierno para las 
necesidades de ku guerra. 
• o 
Los diputados servios se han 
reunido en Roma 
CANARIAS 8 
^n t re los eflteonentos mercanbilles do Las 
Palmas han causado, disgusto las informa-
ciones enviadas al Gobierno francés contra 
el exportador do frutas' D. Domingo Dores-
te, á quien suponían asociado á comercian-
tes alemanes. 
Las autoridades y Bancos franceses han 
decomisado frutos y retenido giros y pagos 
de dicho señor. 
Los directores, de colegios de segunda 
enseñanza han ofrecido gratuitamente al ca-
bildo insukir sus edificios para la instalación 
del Inst i tuto creado recientemente, 
#- é i 
H U E L V A 8 
S i Ayamonte indultó José Robdes' Villegas 
á una parejai de la Guardia c ivi l , 
A l querer ésta detenerlo, hiirió con un 
cuíchillo' á uno de les guardias, 
A l intimarle cll otro la rendición y no obe-
decer, disparóle el máuser, matándolo. 
-0- Han llegado los Obispo* de Túy y au. 
xiliar d©" Málaga . 
* * * 
L A CORUNA 8 
Dicen de Santiago qUo el concejal señor 
Porteiro presentó una moción al Cabildo, 
i domostrando la aspiración de los centros de 
cultura de conseguir la creación de las Fa-
! icultades de Filosofía y Letras y Ciencias en 
; ía Universidad compostolana. 
Comunican de El Ferrol que ha sido 
guez de la Borbolla. | de! Vicario Apostóiico y demás autoridades, | 
^ DÍjimos en telegrama de ayer que loa con motivo de la inauguración de la Cate- | 
ma aristas habían acordado i r unidos con ! construma por los Misioneros é Hijos . | 
los- católicos en las próximas elecciones. | de!_ Coi"aa6n ^ M f ^ 
La nueva Catedral fue tonsagraáia la i 
víspera de San IldeTonso, en honra del Co- í 
Hoy se ha reunido ]fi Junta directiva de j 
la Liga Católiica, acordando por unanimi- j 
maiuristas para lu - í dad coaligarse con 
cli?r en las repetidas elecciones 
• « « 
V A L E N C I A 8 
Numerosos alcaldes de la provincia se ¿ian 
reunido en L o ' Rat Penat para t ratar del 
•arreglo do las carreteras. 
-$».E1 concejal católico Sr, Espona ha pre_ 
sentado un recurso contra el Ayuntamiento I 
razón de María, A l día siguiente hízoso la | 
I traslación del Santísimo á la Catedral, can- | 
| tándose luego la primera Misa y Tedeum, 
\ por la salud del Rey D, Alfonso X I I I , con 
| asistencia de todo ej elemento oficial y de 
j las colonias extranjeras, 
I Los habitantes de Santa Isabel han cos-
: teado un hermoso altar á la Virgen en la 
í nueva Catedral. 
L a Casa PerCz ó Hijos, de Barcelona, 
por el acuerdo de cambiar el nombre de la j ha regalado otro, dedicado al Sagrado Co-
calle de la Paz por el de Peris Valero. 
-v«- La Sociedad de patronos hojalateros \ 
ha acordado pedir a l Gobierno adopte las 1 
medidas necesarias para el abaratamiento | 
deü cinc en láminas?. 
E l Ayuntamiento ha municipalizado i 
razón do Josús , 
Nuevo caballero del T oisón 
los servicios fúnebres. 
* * 
V A L L A D O L I D 8 \ 
Esta madrugada falleció el arcipreste de 1 
esta. Catedral, D. Andrés Herrador. 
Su muerte ha causado general sentí- \ 
miento. 
H a tomado posesión do su cargo ell 
nuevo gobernadori mi l i ta r de esta plaza, 
D. Francisco' Campuzano, 
H a sido nombrado cónsul de Colombia 
en. esta capital el catedrát ico do la Univer-
sidad Sr. González, 
Ayer compareció ante los Tribunales el \ 
concejal y director de Tin .semanario de esta i 
localidad, D^ Remigio Caheíl?^, procesado \ 
por escarnio á la Religión católica. 
Ha sido destinado á Palencia cil agente 
del Cuerpo de Vigilancia de esta capital . 
D. Francisco González, ocupando su; puesto ' 
D. Antonio Ruiz, que servía' en Salamanca'. \ 
* «. 4> 
ZARAGOZA 8 I 
Ha llegado D. Angel Ossorio para infor- i 
mar en la Audiencia, . j 
Aumenta la alarma.' entre los agricul- ] 
tores1 á consecuencia de persistir el rninis 
Su Maje.std e] Rey ha firmado Un Real de-
creto ooncadiendo el Toisón de Oro al señor 
duque del Infantado. 
C Í R C U L O ' J A I M Í S T A 
Mañana , jueves, á 'las siete y media de 
la tardía, dará en este Centro una^ con-
ferencia, el Rdo, P, Gerard, que versiará 
| eobr© el tema «Sindicalismo Jibire y Bindi-
I calismo pat ronal» . 
| Cuantas personas deifaen asistir á esta 
j conferencia pueden recoger las invitaciones 
II en la Secretar ía dlel Círculo, de cinco á 
ocho de la tarde, todos los días, hasta el 
jueves, á las seis. 
papel de defensa contra los zeipjpclitnee que 
vienen sobre Sa loapijtiaií, domo contra- los 
aeropilianosi ademanes en ol frente d© baiballa. 
Segunda, E l armamento de Jos aeropla-
nos franceses é» notorlam,ente insnficiente. 
Nadia más fácil paula Ja» autoridadeis com-
petentes que darse menta de ello, 
¿Ee oulpa. de nuestros aviadoreSi, que tan 
noib&mente han vertidb su sangre por lia. 
óanse de lia aviaciqn, saiorifioándose cadia día 
por su •mejoramiento, si las armas que &a 
tosí da son ineficaees ? 
VS;!G aiviones. «no suben con bastante ra-
pidez. 
Sus atviones! no soportan bastante peso. 
Sus aviones no disponen deí airmamento 
conveniente. 
Sus aviones no están lo suficientemente 
protegidos. 
Los «ivilones. añemanes son eupenicreB- á 
los nuestrosi- en veíocjdad aisicensionail1, en 
ivelocldad' horiizontial, en oapacidiad de tiiaaiS-
(porte, e-in armamento, en blindaje y en BU 
manejo. 
Eso por el presente... Y nesotro-s, Ea'be-
mos, nosotros que i-ndhames en esto tcü're-
no para, de ose modo: no hacer tan visible 
lia desorganitoaeión de nuostra aerenái: : ica, 
que él1 ¡porvie'nir eistá lejos de' sor s-^guro. 
Los que cierran k s ojos y Ibs oídos paro, 
no Ver n¡ oír nadla., atraen sobre sn caheza. 
tea-rihles rets^ponsahilfidades, de lias que se les 
exigirá estreicha cuenta a-lgún día.,» 
Centro de Acción Nobiliaria 
trasladada hoy -la insignia del almirante de | t ro de Hacienda en mantener su Real orden 
la escuadra desde eft crucero «Carlos V» al | sobre el azúcar. 
acorazado «España», i ^ Los catedrát icos del Inst i tuto han pro-
H a llegado el contraalmirante. Sr, Enrí_ i puesto al ministro el nombramiento para 
quez, jefe segundo do ta división naval. | director del catedrático de Física, Sr, Mar-
La beneméri ta ha capturado al deposi- j colain. 
tario do la Sociedad de Socorros ferrolana, { -<K Con motivo del quinto aniversario del 
TOMA D E H A B I T O 
j La distinguida señorita Aurora Tejón y 
j Baquero, hija del ex gobernador civil de 
I Valencia D , Juan Tejón y Marín, lia to-
| mado el hábito de Religiosa de las Esclavas 
j del Sagrado Corazón de Jesús , ingresando 
l en el noviciado de Gandía, | 
ENTIEBRO 
i Ayer verificóse el entierro del ministro del 
\ Triibunai de Cue'ntas. D. L0opoldo Serrano. 
Presidieron el duelo el comandante. Pon-
to, en representación de Su Majestad ef Rey; 
Con asistencia de Sus Majestades y A l -
tezas' celebrará este Centro unai soJemne vo-
ladb, en el salón de la Biblioteca Niacional, 
el domingo, día 20 del corriente, á las cuav 
t ro de la tarde, en honor del Gran Capi-
tán en su I V Centenario. Diser ta rán el go-
nerau D, Miguel Primo do Rivera, D, Aator 
nio Maurai y el señor Obispo de Sión. 
Los socios y adheridos á este Centro s'oli-
c i ta rán de BU secretaría, calle del Marqués 
del Duero, número 5, lo más pronto posible, 
las invitaciones' que necesiten para sí y sns 
familias. 
El marqués cte Comillas ha telegrafiado 
al alcalde comunicándole que, no obstante ei 
entidades republicanas' han 
ñas sobre su tumba. 
que so fugó con los fondos de la misma, fallecimiento de Costa, el Ayuntamiento y \ ^ ministro de la Guerra, general Luque; 
colocado coro- I el ^ Gracia y Justicia, D, Antonio Barro-
| so; el presidente del Tribunal de Cuentas, 
I P* Senén Cánido, y el subsecretario de la 
Presidencia del Consejo, Sr, Argente. 
La familia estuvo representada por el her-
mano del finado, duque de ]& Torre, y por 
el sobrino, conde de Llovera, 
En el acompañamiento figuraban numerosas 
A C C I O N S O C I A L 
En Salamanca ha comenzado á publicarse 
un «Boletín de Acción Social», órgano d© 
la Federación CatóTico.Agraria salmantina y 
de las instituciones promovidas por la Jun-
ta diocesana de- Acción Caiólico-Socia], 
Los trabajos que Inserta la hacen en ex-
tremo interesante para todos los amanie** de 
la Acción Sorial Cató1ica, 
| Briand y Bourgeois, á Italia 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
PARIS (Torre Eiffel) 8 (4 t . ) 
M , Briand, prosidento del Consejo de 
j ministres f rancís , y M , León Bourgeois, 
ministro de Estado, salieron para I ta l ia , 
La Prensatf rancesa concede á esta visita 
una gran importancia. 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
Ñ A U E N 8 (10 m,) 
A pesar de que el presidente servio, mon- j 
sieur Pachich, so opuso á la convocación 
del Parlamento de su país , en Roma, ochen- | 
ta diputados celebraron sesión en el Hotel | «»> 
Contincntail de la. ciudad eterna. i SK'/t 'Sm¿ • l / ^ - l * 
E l «Giornale d ' I ta l ia» comunica quo l o s . OVlOCli l lCaCIOnfS e n C l C a O D i e m O 
acuerdes tomados fueron secretos, sabiendo 
Chastanet critica á Poincaré Muerte de Rubén D e 
se, sin embargo, que la sesión fué agi tadí- | 
sima, predominando las discrepancias de cri- j 
terio, causa do escándalos y hasta agresio- | 
nes personales. Fué criticada la actitud de 
I ta l ia con respecto á Servia, resaltando en 
la polémica el gran descontento reinante 
contra este país. El Parlamento acordó aban-
donar Roma y celebrar la prós ima sesión en 
Niza. 
L a unidad de mando 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ÑAUEN 8 (10 m.) 
E l senador francés Mi Charles Humbort 
sé lamenta cñ e]. a Journa l» , de Par í s , de la 
falta de unidad en las operaciones de la 
aEutcntc», y pide que cese cada nno de ha-
cer la guerra por su cuenta. 
Francia—diae^ha sufrido m á s que los 
otros, teniendo ahora el deber de hablar 
claro y terminantemente. Ya no necesita— 
añadió—hacer más esíuerzos para reponer 
bajas, porque Rusia, Inglaterra ó I tal ia de-
ben encargarse de ello. Francia deb^, por 
la experiencia que tiene en la guerra,' por 
sus condiciones técnicas é iuteligencia, ser 
alma y cerebro de la cEntentcs. Ella 
sola—v inijua diciendo—e,s la única indicada 
para hacerse cargo de la dirección común. 
i t a l i a n o ? 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ÑAUEN 8 (10 m.) 
La Prensa italiana concede gran im(portan_ 
oia aJ Consejo de ministros celebrado ayer. 
E l c.Secolo» anuncia, trascendentales mo-
dificaciones en e»! Gabinete. 
La «Idea Nazionafe», «Ij Mensiaggeíro», 
(tAriana», «Riformista» y otros periódioos re, 
cuerdan á SaTandra que eu pairtido promovió 
los aeontooimientos de Mayo, y piden á voz 
en cuello declaraciones del Gobierno. 
El botín cogido por Alemania 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
NORDDEICH 8 (11 m.) 
Según dice 'á Prensa de la noche, hay el si-
guiente botín de guerra, on Alemania: .prisio-
neros de guerra 1,429.071, 9.700 cañones, 
7.700 camiones de municiones y otros carros 
de traneporte, 1,300.000 fusifes y 3.000 ame-
traUadSopus. Bú estos números no van incTuí-
dos los prisioneros que Alemania entregó á 
sus alíadofe, n i tamjpoco lo» numerosos caño-
nes que fueron hallados destrozados, en los 
campos de batalla. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
Ñ A U E N 8 (10 m.) 
M . Chastanet, en el «Droit du Pouple» 
del 1 de Febrero, cri t ica los discursos do 
M , Poincaré que en todos rechaza de un 
modo monótono la paz, pidiendo la conti-
nuación de la guerra. E l diario dice que 
esto dura ya más - de un año, y que sería 
mejor si los directorea do la política fran-
cesa hablaran má"» de acuerdo con la rea-
lidad, dejando un pequeño lugar para la 
sensatez. E?to no es1 fácil, pero por otra 
parto tampoco sigruifica- que Francia vaya 
á arrojarse á los pies del enemigo con el 
dogal al cuello, sino que significa el mos-
t rar á todos lo absurda que es Ha guerra. 
Si los gobernantes franceses dijesen en alta 
voz lo quo todo el mundo piensa, ganar ían 
más confianza en la Nación. 
El príncipe Oscar, herido 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
NORDDEICH 8 (11 m,) 
El príncipe Oscar de Prusia ha. sido herido, 
en el frente oriental, por un casco de grana^ 
da. Está herido en'Ja cabeza y parte superior 
del muslo, pero sólo ligeramente. 
i personalidades dtí la nobleza y la política. 
PETICION D E MANO 
En Bilbao ha sido pedida Ja mano de la 
señorita Angelita de Ohá.varri para D, José 
María de O'ábarri , 
L a boda se celebrará en Slarzo, 
FALLECIMIENTOS 
En Valladolid ha fallecido el M . I Señor 
Arcipreste de aquella S. T. M . , D, Andre's 
Herrador, secretario de Cámara que fué del 
Arzobispado, y persona que por su bondad 
era anrec¡adísimo- e¿ la capital castellana 
donde estaba emparentado con respetables ' teratura extranjera, adquiriendo"una sólids 
i cultura. Residió a lgún tiempo en San Sal. 
' vador y Chile, colaborando en lo» principales 
• periódicos, 
j En 1S92 vino por primera vez á Espsmx, 
j comisionado por su país para asistir á laa 
i fiestas del centenario de Colón. 
| Después hizo constantes viajes" por Euro-
I pa y América, é intervino activamente, d u . 
i raute algunos años, en la política cío su 
s país. 
Ultimamente residió en Madrid una ' 
Petición de los polacos 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
WASHINGTON 8 
Cuatro millones de polacos, residentes en 
América, han pedido á los aliados, el levan-
tí imi-nto del bloqueo para los buques dos-
tinados' á crmduoir provisiones á Polonia. 
Los Gobiernos de Inglaterra y Francia i 
estudian la petición. 
a n o 
j t . . BUENOS AIRES 8 
j Noticias de Nicaragua dan cuenta del fa-
! lleoimiento del conocido poeta Rubén Dar ío . 
* * * 
j La. figura del poeta fallecido es nna de laa 
i que más influencia han tenido en la moder. 
I na poesía hispanoamericana, 
i Nacido en Nicaragua en el 1867, cursó 
i sus estudios en el Inst i tuto do Occidente 
marchando luego á pa r í s , donde fraternizó 
con i la l la rmé, Verlaino y otros grandes l í -
ricos franceses, 
i De regreso en su Patria se dedicó u! Í ¿ . 
| tudio do los' clásicos españdlcs y de la l i -
" 'a 
A teda ia suya, y muy Especialmente á 
hermano D, Deogracias, enviami la ex 
presan de nuestro más sentido pésame 
4 - A las cuatro de la tarde do avei en 
trego su alma á D¡os. en esta c o S T " 
pues de recibir los Santos C '+ dCS' 
la Bendición dé S u - ¿ n í L ! 611 08 l 
y Piadosa señora c L ^ ' A ^ J r ^ dommgo y Trapero, ^ o m a M a r . 
Ea finada contaba oob^nf , i , > , i.,,7 „ * ecuenta y ocho anos de ! edad V n.-o TT > - ^ vr>-»»u «mus UB ; , " l^rga 
n v L S ^ ? * 0 * Profo9a <^ Or. í ^ P ^ d ^ como representante de sn pa.V 
A T - d e ,San F ™ ^ o de A d * . ; W c l i ó de aquí á Par ís , donde fundó las 
sus lujos y denuís familia baremn* nr2 ¡ revi&ta3 «Mundial., y «Elegancias., y 8a 
t a l a d o , por último, á Nicaragua 
1 La principal significación do Rubén Da-
; no ha sido la de haber iniciado en loá p a l . 
.: sea de Hispano-América el «modernismo,, en 
; Poesía. 
| . Entre sus obras poéticas jnerece citarst), 
en primer tormino, sus «Cantos de vida y 
5 espciauza,,. ontrA iñs r,,^ fl««h»-i_ 
"i j c os p e-Ü / i testlI?oni0 d* ^ s t r o presar. 
voti ^ ^ ' " g ^ a subió é Cielo, á Ib, 
10 A í r ~ y Sánche2.Arjcna. hijo de n u ^ o 
querido «migo D. Eduardo: 
sus descons'oiLadb* .paílres y abuebs ha_ 
^ 2 T T * 1 * * * * * * * ^ texmamo en sü legitimo dolbr, r ^ ra 
fcnseeuLneia. de mi ataque de uremia.* 
^ encuentra enfermo de cuidado el ex di 
Pntado D. Venancio Yázqncz. 
A T Í 8 * encuentra' tirttOá de sn enfenno 
«ad la marques^ dd Aguiax. 
, entre los' que figuran composi, 
E N F E n M O i („lf,llrs' tari famosas como ((La marcha t r i u n l 
fah, y la «Scnatina;,, quo. han dado 
a su 
• a,llior ^•ebriclad nurndial. EntrQ otras poe • 
; Merecen tamVlén ser recordadas ¿ 
auojón do oiouo en primavera,,, (rMarga-
ti**>K «Los cienes,,, ((Responso dedicado 3 
Varíame» y otraa. 
r 
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L O S F A B R I C A N T E S D E A Z U C A R 
Y E L G O B I E R N O 
Los fabricantos de azúcar de España han 
visitado al pre&idenbe del Consejo y al mi-
nistro de Hacienda, palia entregarle la si-
guiente exposición, que contiene interesan-
tes rasoiiamlcntos para demosirar los per-
jniicios q n e . á La industria azucarera, é in -
evitablcniente á la agricuJbura, que le pro-
porciona ka lüitvria prima, produce la re-
ciente- l leal ardén sobre impoi-taeión y ox-
po-rtación de azúcares : 
«Excelentísimo señor : Los fabricantes do 
ázóoaaf de España, en justa defensa; de les 
cuantiólos intereses de la industria azuca-
rera y de los ctíltiv^dores de caña y de re-
mohu-ha, acuden all Gobierno para exponerle 
la situación que les crea la Real orden de 
31 de Enero úütimo, reliajando el -derecho 
de importación de les azúcares exíranjeros 
á 2o pesetas lo&' 100 kilos, .que es el mismo 
iu¡pncsto que saitisíacen los azúcares de pro-
ducción nacional. 
Ante todo es necesario que digamos al Go-
bierno de S. M . que los fabricantes de azú-
car de España han estado.siempre, coaio es-
t á n ahora, á su disposición para estudiar 
Cas causas y adoptar ios remedios encami-
nados á evitar que el azúcar llegue al con-
sumidor a precios' injustificados, tomadas en 
cuenta las condiciones en que actualmente 
se enouentxañ los diversos factores de nues-
t ra producción. 
Pero la. Re»! orden de 31 de Enero, cuya 
lefa'lidad, con anhelos de la más rapada com-
cordiai, no creemos en este momento opor-
tuno examinar, crea á la industiria azuca-
rera lina situación de-incertidumbre, de in-
quietud v de amenaza que se pone de mami-
fiestQ en cuanto se precisan los .términos 
del probk'ra. 
Es' necesario recordar, porque son bien co-
nocidas', las circunstancias, que han concurri-
do á la' creación do la industria azucarera 
do Esioaña. Errores han cometido los Go-
biernos a] establecer las leyes económicas de 
la, producción azucarera; errores han sufri-
do aígimas Empresas dedicadas á esa indus-
t r ia ; poro es innegable que, dejando aparte 
Los países productores de azúcar ex-
traeiulppeos tienen poteucia\lidados enor-
mes. Tan sólo la isla de Cuba producirá 
ostg año t r ^ millones . dg toneladas do 
azúcais, y puedo acrecentar todavía mu-
chísimo BU próducción. 
Vna pequeña asci;lación en) el meircado 
mundial,, una baja, siquiera circúnstan-
cial, en los fletes, puede ocasionar la en-
trada, en España de una cantidad de azú-
car que, dada 'la escás» capacidad de con-
sumo del mercado español, n!o sóílo haga 
"•uinop-a. la. próxima campaña, sino que 
produzca un «stock» qu© peiturb© duran-
te varios años ©1 mercado nacional, arrui-
nando á nuestra industria, y al mismo 
tiempo a numerosas.flimpias de cultiva-
dores que de ella viven. 
Y no crea el Gobierno que teno-a en 
su mano el evitar este daño derogando 
la Real orden en momento oportuno, por-
que es probable y casi seguro, que. cuan-
do se aperciba, el diaño sea irreparable. 
Sepa el Gobierno^ que un exceto de 
«stock» en el año 1913 de unas 40.000 to-
neladas produjo una. depresión en los pre-
cios que obligó á todos los fabricantes 
de «azúcar de España á vender con pér-
dida, imponiéndb.'-es una* reducción do la 
producción paxa ©vitar su total ruina. 
Si por v i r tud del régimen d<j la Real 
orden d© 31 de Enero se saturara el mer-
cado español de azúcar extranjero , ad-
quirido á precios inasequibles á nuestra 
industria, a l restablecerse la normalidad 
en el •mercado mundial quedará nuestra 
industria profundamente quebrantada 
serán precisos algunos años para su 
organización 
L A P R O C L A M A C I O N i í A C U E S T I O N 
D E C A N D I D A T O S ] " ^ ' F O R M A C I O N P O L I T I C A 
U N A C I E C U L A R D E L A J U N T A 
C E N T R A L D E L CENSO" 
o 
C O N V E N I O CON L O S P A N A D E R O S 
La «Gaceta» de ''ayer publicó una circu- i Reunidos en el Ayuntamiento el a;calde 
íar de la Junte. Central del Censo referen- I y varios representantes de los tahoneros d© 
te á la prodlanaación de candidato?, en la Madrid, han pactado y iirmado el s-guien-
que, Coa carácter general, d i^on© lo | te convenio: 
gigiúente: i Primero. Se constituirá una Junta regu-
«1.° Los senadores ó ' e x senadores y los | l*d<>ra del precio del pan en Madrid com-
diputades ó ex diputados á Cortes y pro- | puesta dei alcalde, de ios preeiuenu* de Jas 
viaciales en su caso pueden hacer uso dei i Cámaras de Comercio y d© la Industria, 
derecho de proponer candidatos á diputa- I del Circulo d© la Unjón Mercanui T üe j a 
dos á Cortes, con arreglo á la condición i Asociación d© Agneuxtores de Lspaua; ce 
finida del art. 24 de La ley Electoral v i - l ^ ingeniero, industrial designado por a 
gente, de tres maneras, á saber: \ ^^u.-la de su clase y de seus vcoales dos 
Personalmente, sea de palabra ó por es- designados por las f a b r ^ s d© pan uno por 
^ J " ^ j las sindicadas y otro por uas tecexedadés U-
-ry ' v i •* x • i bree: dos por los íabr icautes de harinas 
Por medí© d© ©.c.it tua notarial y ' ¿ de ¡0s sindicados y 
Por escrito, en documento privado y pa- < ^ ^ ^ p^iticuiares), y 
i. dos obreros, designados uno por & Casa üe. 
j Pueblo y otro por las Sociedades que no 
y 
re-
Es la industria azucarera de España 
fundamentalmente esp/iñola. En España 
se cultiva la caña y la remolacha, de cu-
| yas primerasi materias extráese el azúcar. 
; D© minas españolas son Ba mayor pa|i-te 
• d© los carbones qu© ella consum©. En mi -
' llenes se cifran los arrastres que d© la 
, industrial lazucarera fnercibeln los ffi-rnei. 
el mayor corto í o Ia8 Mbncas M e ó l a s y r r i ] M mciom¡¡os Do « . / p t ^ o " o n 
1 i éo f u r i a s „ . c a í . i v a ' w y e " 
I Plcados. Las fábricas de azúcar que f 
j cionrn en España pertenecen 13 á la 
j ciedad General Azucarera- y 24 á 
| da des libres,, que representan 
I 300 máilonc-s d© capital 
otras varias circunstancias que nos colocan 
en situación de inferioridad, el probilema 
azucarero nacional está dominado pondos 
hechos, á cuyos efectos no pueden sustra-r-
&© las organizaciones industriales' más per-
fectas. 
Estos dos hoclics son el precio de la remo-
lachai y el precio del carbón. Normalmente, 
los fabricantes de azúcar de España adqui-
rimos la remolacha á precios qu© exceden 
en un 50 por 100 del precio á que adquieren 
la remolacha los fabricantes de azúcar- en 
Jes imeroados europeos, y el carbón, con los 
arrastres á la: región navarroaragonesa, por 
ejemplo, representa más de 120 por 100 do 
aumento sobre el precio á que los adquieren 
las fábricas de- las demás naciones europeaá. 
Y como la ' remolladla y ©1 carbón repre-
eentan el 80 por 100 del coste d q azúcar, 
¿eauita, éste normalmente en España muy 
superior al ctxSbé normal en los países de 
Europai. Y cuente que "comparamos la pro-
ducción española con la europea, que sabi-
do es se encuentra en estado de notoria in-
ferioridad respecto á la de la caña ameri-
cana, y por la Real orden que discutimos, 
•la industria española, en plano de inferio-
ridad respecto á la europea, habría de l u . 
char con Ja laimerica-na. 
La industria azucarera española, no nece-
sita protección por deficiencias ó latra-so do 
su ofutillage» industrial, n i por su mala or-
ganización, sino simplemente porque los dos 
factores principales'de su precio de coste, 
rcmoDa.cbai y carbón, obtienen en España,^ 
por causas que no sería oportuno exphear, 
precies mucho más elevados' qu© ©n el mer. 
cado mundial. 
Es fácilmente comprensible que, em tun 
margen de protección arancelaria, la indus-
t r i a azucarera, como tantas otras, no podna 
subsistir en España.. Por esta razón e(i re-
gimen arancelario efpañol ha protegido con 
un nunimnm d© 35 pesetas los cien kdos el 
azúcar nacional. . 
La. perturlbación económica producida en 
el mundo por la guerra europea ofrece, co. 
mo una, de sus características', efl alza en 
los precios de sustancias alimenticias, p r i -
meras materias y productos' fabricados. 
• El encarecimiento de la vida., que es el re-
ítvíisWo del! eJaca^ecT/mientjo de todas GR^ 
factores, levanta clamores qu© todos los Go. 
biemos d© todos los países recogen para 
tadoptar aquellas medidas que s'on crtricia-
iment© precisas pana aliviar ó atenuar la 
anormalidad sin herir los intereses funda, 
mentales d© ningún ramo de la riqueza na-
cional. 
Para acortar en los medies 'es preciso 
analizar cuidadosamente, cuando s© tra-
te de adoptar unía medida que afecte fun-
damentalmente á una industria, sus con-
dlicionea en período do normalidad, fla 
par turbac lón producida por ¿a gucrila y 
las consecuencias que en aquellas condi-
ciones y en la perturbación h a b r á de pro-
ducir la medida que s© intente. 
Con todo respeto, pero con profundo 
convenpimiento, debemos decir á vuecen-
cia qu© la Real orden d© 31 de Enero no 
es ©"I fruto del estudio detenido de todos 
los factores normailes y anormales en qii© 
muestra industria vive y se desenvuelve. 
A l dictarla ha olvidado, ó no ha con-
uifluhiBidnj á nuesiyo juicio, con a tención 
debida., leí Gobierno, varios elementos de 
inicio que sucintamente vamos á exponer. 
La industria azucarera, qu© ebncilh-
mente tiene por objeto extraer el azúcar 
de la" caña y <!© la remolacha, ©s una in -
dustria cíclica, periódica ó d© campaña . 
Parte d© la remolacha d'© la próxima 
campaña está contratada, pero otra gran 
parte pende todavía d© oontrataciónl,, La 
lomolacha hasta ahora contratada que 
dteben trabajar las fábricas en el otoño ó 
invierno venideros lo ha sido en las con-
diciones qu^ «a meicado español oonsen-
t ía , sin contar con qu© el azúcar á pro-
ducir debía - competir con el azúcar del 
¡-¡creado mundial. Respecto de la no con-
tratada, nuestra perplejidad annrenta por 
no poder determinar en esto momento 51, 
centra mierrtro do=co, será indispensable 
'uspender la contratación, disminuirla ó 
rebajar el precio. 
jSi normalmente ©1 precio d© la caña y 
de i a remolacha en España eleva el costo 
¿fe muestro azúcar poi \ encima d!el costln 
d t l azúcar extranjero, puede juzf:arsc\ el 
costo qu© habrá d© obtener el azúcar en 
H venidera campaña fabricado con remo-
lacha qu© ha debido contratarse ©n enní-
petencia con Ice otros productos agrícolas • 
y con las fábricas do alcoholes. 
¿A qué •pierio podremos vender los fa-
bricantes do azúcar de España los azúca-
res do nuestra próxima ca-mpaña, cuyas 
primeras materias nos costarán á precios 
elevíu^simos? LQ» ignoramos nosotros y lo 
ignora eí Gobierno. 
peí simple, que suscribirán los proponen-
te?, cuidando, si así lo estiman convenien-
te, d© legalizar sus firmas para ©vitar la '. 
posibilidad de qu© sea negadia ó puesta en 
duda, la autenticiidad do las mismas, aunque 
•Tas Juntas provincial'es del Censo, bajo su '• 
responciaiVilidad, podfrán' prescindir de cisa * 
legalización cuando, á su juicio, dichas fir- j 
mas sean indubitadas. 
2. ° Los candidatos propuestos ©n ©scri- I 
tura notardial, cuando soliciten^ su precia- ; 
mación personalmente, de p^iabra ó por ; 
©scrito, no necefíiiitán poder de ninguna j 
clase para presentar las propuestas hechas 
á su favoi* ante un representante d© la- f© | 
pública. . . ; 
3. ° Cuando la solicitud de proclamación ; 
sa haga personalmente, de palabra ó por 
eacifito, por otra personja que no sea 





- — e n accibnes, qu© 
constituyen en buena part© ©1 ahorro do 
pequeños capitalistas, que han preferido 
invertir, ante garan t ías que le daban las 
leyes, ©n esta) •industria nacional 




por otros vínculois de gran 
conveniencia para i'a agi-icuiltura. Él fabri-
cante do azúcar les facilita los abonos ne. 
cosai'ioe, fea hace un antiícipo iin:oonbante 
en metálico, sin in te rés ; es d'ecir, ¡es paga 
á hwén. precia su |rodtuiocáón y pone loa me_ 
dios á su alcance para qu© puedfn cultivar 
eoo-nómiicamente y para que no tengan que 
acudir á ia usura y llegue á ellos íntegro 
el esfuerzo de su» itraíbajos. 
Sería ta industria aizucarera, única gnan 
sndinistria, de nuestra, economía nacionall en 
íutiraa snlidaric^adl con la aigziiculturai, db 
consoridairs-o e] aiégimen d© la l íeal orden 
cíe 31 de línero, lia única industria ©spañotía 
é a i t r e g ^ sin margen protector á la libre 
ccncimrenoia infceniacianal en momento en 
qiie será jweciso estimular la oreaidón d© 
iinciinstriiais nueras, qu© nos defiendan d© Ja 
lemiigriacicn de9 capitaRI naoionaPJ, solicitado 
por pos c/stímul'o..s que han de ofrecerlo las 
ccxnisecuenciias dks la destrucción oausad'a por 
la guerra. 
¿ Cómo se puede comprender que eta. virtud 
del régimen ©ítablecido por dicha Real or-
den los azúcares españoles dieban satisfacer 
2o pesetas de impuesto al ser exportados á 
los territorios españoles del Noi-fc© d© A f r i . 
ca, y además satisfacer los dorechos qu© 
satisfacen ios aizúoares extranjeros ? ¿ Cómo 
se puede explicar qn© se exija á ios aizúca-
rea qn© sa manden á Canarias—territorio 
r-*T>añol—25 pesetas por derecho de expor-
tación y otra»- 2ó por derecho© de entrada 
en aquella.» islas, como &i se tratara de te_ 
rr;tr>rio extranjero ? 
Estamos profundamente convencidos de 
que está bien lejos del ncbl© propósito del 
0 oh ionio y cBeO ministro d© Hacienda el he_ 
rir de muerte una, ¡induistria nacional tan 
cuantiosa y tan resipetaibl© como l'a indus-
tria, (azucarera españoTa.' 
Pero son tan complejas las relaciones eco-
nómioas creadas con motivo de la conflagra» 
fvón qn© aflige á Enrqpa, que con lia snejor 
íraóna, f© el espíritu más in"feefig«trte j recto, 
al rdent^r vnn. medida de pobieírno con 
rprwpíísitofl inmediatos, puede proroenr reper 
cnsíoaés y consecuencias totalmente ajenas 
ñ] fin concreto perseguido. 
¿Se prepon© el Gobierno abanatar el pre_ 
c¡o del azúcar en España dentro de los l í , 
mites «decuad,o& á lia actual isituación de 
esta industria nacional ? Los f abricantes es-
tamos dispuestos á colaborar á este propó_ 
sito; pero debemos advertirle qne lia Real 
orden de 31 de Enero último puedb causar 
la ruina de nuestra industria. 
Por odio 
A V. E. pedimos que eie digne recibir 
las manifestaciones, que 3© dirigimos en 
nombre de" los cuantiosos intereses qu© re_ 
presentamos, d© que el régimen establecido 
en la Rea] orden de 31 de Enero últ imo 
puede causar lia ruina de nuestra industria; 
per lo que respetuosamente instamos su 
dierogación, poniéndonos á su disposición 
paira adoptar feqnellas medidlas que conduz_ 
asa al abara ta miento de l ' azúcar en eí mer_ 
cado nacional, en los» justos límites que' de_ 
tacitodso Tas circunstancias en qu© B© deserL 
V : ve nuostra industrial. 
Atención qu© esperan merecer de vuecen, 
cía. ctiva vida guarde Dios muchos años. 
Madrid. 4 de Febrero de 1916. 
Sociedad General Azucarera do Es«paña, 
J. S. d© Toca., J . Gnillén Sol; Sociedad L i -
clustri.arj Caistcílana, M . Carballo. José d© 
I.a Viña: Compañía de Industrias Agrícolas. 
José Svflo?) ^ferató y Sampera-, Pedro 
jijjffts. Fábrifv» ÁKiieóiíeani de! Bam IsEdro, 
Q A,. MisnoT Fernández; Azuoanetra, dial 
Ebro José María Barcenos; Sociedades 
\v.'u-y*:-i?. l.arins é Industrial y Agrícola 
de G.mdi.ro, F . Crocke; Agre]a Hermanos, 
tbdle cíe A g:•••'"«; Azu f r e r a Nueva Ro. 
meio, Franci^ro Lópo?. Atiienza; La Vega. 
iást íáxen Gram-vdlna, M , Mancebo; Sociedad 
Azucarrra Aglioofa Xu^tra Señora de] Car. 
men. MaCUfil F. Figares;^ La Pnri^ima 
C -nrión. Azucarera del Genil, Francngco 
• M-z y Sáadliez, Santiago Valianzu^a; 
(Vonia ¿ p i e t i h é Üo&o&áú deT J>uero, 
Ednarc^o Callejo, Manuel Rico; Sociedad 
Anónima .Azucarera Zuiaira. denominada 
San Pascn^í'. Andrés Montes Díaz, Gonza, 
h F, de C-órdova.í 
pertenezcan á didia Casa y que estén tó-
galmente constituidas. 
Ejercerá las funciones d© secretario d^ la 
Junta el jefe del Negociado d© Abastos del 
Ay u ntamiento. 
Segundo. La Junta so reunirá precisa-
mente el primer día hábil d-̂  cada mes, sin 
perjuicio de cualquier otra reunión extra- | i ^ ^ ^ ei proipós 
rRESlDENClA 
La reícrma ÚAI Concordato. 
El eonde de Romanónos, á preguntas de los 
periodistas, negó exactitud á la not-cia qu© 
publica un periódico del «trust» soo-e pro^ ó-
silos que atribuye al Gobierno de i r a la re-
forma del Concordato. —No es ocasión la pre-. 
senté—dijo el conde de Romanónos—para 
acometer dicha reforma, pues lo que debemos 
procurar ee la unión y concordia de todos 
les españoles, y seria desatentado entablar 
controrersias de esa índole. Yo soy muy libe» 
ral , liberalísimo; pero me hago cargo de la si 
tnación, y sin que el Gobierno renuncie ese 
¡propósito, entiende no es la presente ocasión 
oportuna para ello. 
Los buques mercantes. 
También negó eT presidente exactitud á una 
noticia qu© ha circulado y qu© asegura tiene 
ol Gobierno el prepósito de incautarse de los 
buques mercantes para facilitar les transpor. 
tes. —En el patriotismo de los navieros—dijo 
©] conde—confía el Gobierno qu© ta l medida 
no será necesario adoptarla. 
La tíisolucicn del Parlamento. 
Como un periodista comunicase al conde d© 
! Rom a nones qn© ayer circuló por ©1 Congreso 
I mi, mmor, .según ©1 cual' s© atr ibuía al Go 
I bio-rno l n ito de apkzar {a disolución á 
ordinaria qu© determine el alcalde, con ob- | rv,,-;.-,. ¿'preérdeinte 1V> negó on absoluto, Hi_ 
jeto de regular y fijar el precio del pan á 
que s<* refiere el párrafo primero del arcícu. 
lo ¿29 de jas Ordenanzas municipales, du-
rante el transcurso de una reguiación á otra, 
debiendo hacerse és ta teniendo en cuenta e l 
precio medio en el mes anterior cte las ha-
rinas que se hayan empleado por los fa-
bricantes de pan, así como el promedio d© 
•ios gastos de fabricación y el beneficio i n -
gail d© ésta para formular su petición y i cfcustriaí qu^ deberá r--conocerse al fabri 
presentar los documentos justificativos del | cante. La Junta determinará si alguna cía 
defrecho que asista á su representado,)) 
Preferiría rx>r ««Jíitas l« «sncosn. 
D E M A R I N A 
«rendo qi?e mantenía ÍPS fechas aproximadas 
va había conmn.ícad'o á los periodistas. 
GOBERNACION 
Ayer a! mediodía. 
El Sr. Alba dijo á Tes periodistas que ha_ 
bía conferenciado con el alcald e acerca del con. 
venio firmado por é l Ayuntamiento de Ma-
drid con -los panadici-os para regular el precio 
v pcr-s© dG¡ p?n. 
Hoy, á las nueve, volverán á conferen. 
ciar ñpra estudiar el asunto oon todo d'eWle. 
E l "ministro co propone firmar ciertas dispo-
I srr-'iones w r a poii«r inmediatamente ©n vigor 
í so y forma de las que sean objeto de re-
j gidación deben estimarse en al.giin caso 
I coíno do iujo y de peso y precio librc's. 
Tercero. Para acordar válidameiite la \ G| citado convenio y ver »í puede ser apílioa 
| J imia, seiá indispensable la presencia de : ^ OI1 ^ Ayuntamientos de provinclf-e. 
| la mayoría de los que la componen y que \ ¡j© madrugada, 
i 'ios acuerdos scí adopten por la mitad más i 
| uno de los que asistan á la reunión. 
| Cuarto. "El alcalde, una ivez tomado el I 
I acuerdo, lo pubíjairá, siendo inmediatamen- ; 
i te ejecutivo j obligatorio para todos ^s fa- \ 
bricantes y exjíendedores de pan, cuyas l i -
I cencías quedarán anuladas caso do no ajus- j 
Nombróse ayndant© personal dol contra- • 
alaniraut© D. Salvador Buhigas ai cap i tán i 
de corbeta D. Tomás Sostoa. 
TI i i • w -n V^A™.;™ í tarss estrictamente a los acuerdos de la \ -A- Idem del vacealmirante Icac i ico \ . ' ± . , x . - -, . ' T1 Ti. i . • . i T-W n ,.i . ri^: * Junta, si esta asi lo determinara; v Ibáñez, al teniente de navio D . Carlos Ca- ; . ' . ^ , i - i r + Qnmto. Como complemento de ¡as ante. ; 
mará . 
Fueron nombrados profesores en el 
«Oailos V» ios tenientes de navio don 
Jaime Janer. D. Antonio Azaróla y don . 
Wenceslao Benítea. 
S© ^otorgó pp-emio d^ constancia al \ 
maestro mayor del Arsenal de la Carraca 
D. Juan Rodríguez. 
Convocóse un concurso de doce plazas \ 
d© ordenanzas de semáforos. 
Prorrogóse la licencia que disfruta el > 
subintondeute D. Artur© Espá . 
-O- Han levado anclas los siguientes bu-
ques de guerra", zarpando': 
D© Málaga para í a Carraca, cíl torpe- | 
derd número 11. 
Do la Carraca, e/T «Bazán». 
De Ailigeciras para Cartagena, ©1 ((Reina ; 
Regente))'. 
Do Melilla, el cañonero ((Recalde)). 
E<T HudlTa^. el ((Vasco Niíñbz do Bal- i 
boa». 
DeT dique d d Arífenaü de' la Carrraca, | 
el ((Lobo». 
rieres bases, y para darles la mayor eficacia 
legal, se elevarán a!. Gobierno de Su Ma-
jestad para que tengan la debida aproba-
ción. 
Hoy visi tará el Sr .Ruiz Jiménez al mi-
nistro de la Gobernación para clarie cuenta 
de'i acuerdo. 
E l señor duque d© Almodóvar del Valle 
dió cuenta á los periodistas esta madruga-
da de qu© el gobernador de Barcelona co-
munica haber recurrido • á los contratistas 
de obras para leerles las bases d© arreglo 
oon los aíibañiTes huelguistas., qu© «ran las 
siguientes: aumento de 0.50 pesetas en los 
jornales, vuelta Ü trabajo y discutir des- j 
pues el reglamento. Las bases fueron rocha- i 
; zadas por 101 votos contra 12. 
; E l gobomador .termina diciendo: 
| ((La huelga ©si, pues, mas de patronos | 
I que d© obreros.» 
\ En Quejón (Oviedo) F© han declarado en j 
huelga unos obreros albañiles por quererse- j 
\ les imponer una póliza de seguro y el re- | 
| conocimiento médico; y los obreros de la mi - j Qruz ¿e ia Palma que cursan en Ma 
j na ((Charcolina)), do Azuaga (Badajoz), se ^.JJ ja ^ ^ e r a Derecho se han reunido 
han declarado en huelga, pidiendo aumen- eil vj&ta deci-eto qu© publicar la ((Gacetaj> 
ahora, en esta época extraordinaria, lo que 
han hecho siempre: comprar en ©1 ©xtran» 
jero v no esperarlo todo del Gobierno. Ett© 
al lanará las dificultades que ofrezcan lo» 
Gobiernes extranjeros para permitir la ex-
portación del producto y las qu© surjan por 
falta de barcos para conducirlo. 
D© est© modo Sos pequoños; viticultores 
podrán utilizar ©1 sulfato d© cobre y el azu-
fre de producción nacional, y todas las ne-
cesidades se verán satisfechas.» 
GRACIA Y JUSTICIA 
Restricción de [¡cencías, 
El ministro de Gracia y Justicia ha fir-
mado una Real orden circular á los presiden-
tes d© las Audiencias territoriales, enca-
minada á restringir el uso de licencia por 
los jueces de primera instancia, con el fin 
de evitar e'stén desempeñados los Juzgados 
interinamente. La parte disposiriva de di-
cha Real orden es la siguiente: 
((Primero. Qu© se restrinjan en cuanto 
' sea posible las concesiones dé licencia d© 
quince ó menos días, así como los informes 
favorables en las peticiones que hayan d© 
cursar á est© Ministerio, comprobando m i -
nuciosamente en unos y otros casos si con-
curre el motivo d© enfermedad que la ley 
exige, y denegando la petición Ó informando 
desfavorablemente en caso contrario. 
Segundo. Que den cuenta inmediatamen-
te á este Ministerio de las licencias qu© ©n 
uso de sus facultades hayan concedido y del 
cese, posesión, uso de licencia, regreso y 
de lo demás que? afecta al moivimiento del 
personal del territorio, cuidando muy espe-
cialmente d© que lo© funcionarios á sus ór-
denes no s© ausenten sin estar debidamen-
te autorizados, para lo cuaJ les prevendrán 
qu© inexcusablement© habrán d© notificar 
con toda exactitud la fecha e'n qu© entre-
guen Q e© hagan cargo de la jurisdioeiÓBk.)j 
NOTAS VARÍAS 
A| ministro de la Gobernación. 
En Sóller (Baleares), el Ayuntamiento es, 
t á compuesto por diez mauristas, tres idó-
neos, un liberal, un reformista y un re-
publicano. 
Esta» minorías, con la complicidad del 
gobernador c iv i l d© la provincia, han con-
seguido, merced á innumerablles amaños, 
nombrar alcalde díel pueblo ó- un idóneo* 
Llamamos la atención del Sr. Alba para 
qu© corrija estas irrcgularidadea y reatar» 
blezca ©1 imperi© d© la ley. 
Consejo de Ministros* 
Hoy, á las cinco y media, celebrarán Con-
sejo [os ministros, en la Presidencia. 
Los estudiantes canarios 
protestan. 
Todos los estudiantes' d© Tenerife y de 
f l ase— í to d© jornal. 
CaracJóci ra-ira! con lea 
PASTiLLAC ANTíEPILEPTICAS 
| o s : O O H O A 
fes 'r:..;^ . ^ « . ^ i ' ^ ^ í ^ ^ ^ ^ ^ : 
En eí Gobierno C ivil 
Les andaiTíios. 
: ESTADO 
Entre los telegramas úl t imamente ret ibi-
\ des en el Ministerio de Ebtado sobreí la 
I exportación de frutas figuran los siguientes: 
1 «Celebrada Asamblea entregáronse conclu-
I sienes gobernador civil para remitir vue-
j cencía, que? &ólo modifican espír i tu d© '¡as 
1 elevadas anteriormente, conseguir Compañía 
I ferroviaria rebaja tarifas exportación de 
POSTALES Y RETRATOS DE SU SANTS 
DAD BENEDICTO X V 
Defieuento á nuestros suscriptores. 
Véas^ anuncio en cuarta plana. 
I Con motivo d© la desgracia ocurrida en i frutas interior y Compañías extranjeras sin 
; upa obra, en la cual un peón de a ib-añil ha exigir pago de embarque, respondiendo Go-
; ckí-db a! EfuelO desdo un piso muy ©levado bierno á Compañías con valor ¿nercancías 
: on que trabajaba, una Comisión de'obreros ^n pUerto destino por situación angustiosa 
• del ramo do construcción se há presentado \ exportadores apresamiento barcos destino 
al gobernador para protestar del hecho de j Holanda. Crisis agudízase. Maias obreras 
i que -algunos patronos, en vez de emplear en | quedadas sin pan manixestándos© hoy res-
i sus trabajos' (¡peones de mano», quo son les | potucsameiite; urge solución, pues, conse-
\ quo atienden á los oficiales y están prác t i 
| eos en el oficio, por espír i tu d© economía 
I vni;. oan pcone's «sueltos», que no tienen cos-
j tumbre do trabaja.!- en determinados sitios, 
j e n . los andamios altos, siendo esto causa de 
| que oeuirran a.ilguna.s desgracias. 
\ • El 
cuencias pueden agravarse. Cumplimos de. 
ber decir verdad respetuosamente V . E.—El 
presidente d© la Agraria.» 
uGobienio inglés prohibir exportación fru-
tas nación, rogamos interponga influencia; 
llegue tal caso sería ruina región.—Alcaide 
Gl señor conde do Sagasta acogió con in- j Siria.» 
teres la queja do los' obreros, prometiendo i «Gobierno inglés prohibir Exportación fru-
Raoer lo quo esté de su parte para reme. | tas esperamos influya; liegue efecto sería 
l iar la . j pernicioso región.—Presidenta Sociedad Tra-
' ; . .<>--t^<*><>^^><|><j~.^í^^ | bajadores do Benaguaci;.» 
£ a pal'idiez del' rostro, que tanto preocu, 
pa á üas jóvenes, desa.jiarec© tan pronto 
como se con-ijan les dtsarrcglos, flujo, blan-
co, la, iniapetyncia y desequiliibrio nervioso. í ^a 
Dos frascos de Jaml>e iiipoíosfitcs Salud 
baistan para dt-voLíver al1 rostro su ool'or son- I 
r laadlío,. la sailud' y la alegría. 
«3 . 
W'iiiticuatro años de maravillosos res n i - I 
tados. Sii se ofrecen similares, rechácense. 
MI jabón Eiorcs del Campo aseguia una 
juventud1 peiiietna por la tersura qu© da 
ad cutis m á s defectuoso. 
La galería Teatro Moral' ha abierto un 
certamen d© obras1 ©sicénicas .propia» para 
ser interpretadlas ©n colegios, seminarios y j de veinticuatro años, tomó, por eqiri-.oca-
DE KOLA CSMPUESTO 
E L MEJOR TONICO NUTRITIVO 
S U C E S O S 
Siguen las Intoxicaciones.—María Enea, 
Ciivu'íis db obreros. 
Los prc-iuici? son des: uno, d© 100 pese-
t a , para la mejor obra en Cuyo reparto 
entren soliamcnte hombres, y otro, de 50 
• baa, para, la producción que pueda ser 
«Oilament© interpretada por niñas. 
B'J plaizo de admisión de obras se cierra 
el día 1 de Abril próximo, y ios originales 
deben ser remitidos á D. Bruno del Olmo, 
cali© d© Toledo, 72, Madrid. 
Dedicadas- efcipeciahnente á automovilistas, 
ciciistas, cazadores, alpinistas y á cuantos 
sé dedican á deportes marítianos y terres-
tres y á excursiones do campo, se ha pues-
to á ta venta en la-s expendedurías db oerL 
lias, y al' precio de diez céntimos cacía 
ción, subjim^do en pastillas, en su domici-
lio, Euenavista, 24, bajo, produciéndole una 
intoxicación dé pronóstico reservado. 
^ Igual le ocurrió á Antonia Martínez de 
la Cámara, de cincuenta años, que vive en 
Verónica, 13 y ló , segundo izquierda, por 
inserir una susLancia í óx i ca ' de composi-
ción desconocida. 
Entre niños.—Jugando con una pa'a, un 
niño, en el colegio establecido en Martínez 
Campos, 14, causó á su co-npañero, Ernesto 
Í*a¿toja Jiménez, de cinco años, una herida, 
de pronóstico reservado, en el cuello. 
Después de asistido en la Casa de So-
corro del distrito pasó á su domicilio, M i -
guel Angel, 5, hotel. 
Qiíjen quíía |a ocasión..—En la Ca?a de 
j i ta , una nueva labor, denominada «.cerillas | Sr.corro del Congreso fué asistida, de aj-
para eO vienta», utit>izable en loe misónos 
emplctos qu© las diemás clases, si bien con 
.la propiedad de resistir dlinant© sai cora-
burrión fu©rtes corrientes de aire. 
Temí»ratura.—E,l termómetro marcó ayer 
siguiente: 
A las ocho de la mañana, 50,2. 
A las doce, 60,4. 
A las ouatro di© k tarde, 40,4. 
Temperatura máxima. G0,4. 
Temii>eratura mínima, 3o.4. 
B i barómetro marcó 708. 
VarkV.e. 
Dosiciooes y concursos 
Carrera judicial. 
En las cposicior.es para la Judicatura h ; i 
sido aprobados en el primer ejercicio, con 
la correspondiente pun tua i ' ón , los oposiío-
TOP si^uiont0?.: 
Número 204, D. Manuel Noguera I tu r r i a -
ga, 6,56. 
T-l-m 306, T). Vicente Peña Medina. 7. 
Tdem 20.̂ , D. ErnoM.o Tirado Llaues. 9,70. 
Idem 212. D. josá ^ e t r o Fernánd.c^. IH. 
Idem 215, D. Agustín S-'nrhr/. Maes-
tre, 10. 
Para mañauai, á Idfi crMtro de la tí-r-i-.-, 
Be convoca á los nunritore- cOíni:.re'Klid:\s en-
tro l̂os números 210 al 250 inclusive, segun-
do llamamiento. 
cóboliismo, Luisa Moro Arco, de veintiocho 
años, habitante én Caravaea, 15 segundo. 
Manifestó la muchacha qu© estando en 
v.n sbar» do la calle de Manuel Fernández 
y Gonzá'éz so lo acercaron unos descono-
cidos, que, después de hacerla beber en 
dcmr.iía, le robaron un. bolíS© con documen-
tos y algún dinero. 
Suceso e x t r a ñ e — A n t o n i o Seco Buril lo, 
labrador en Tomelloso (Ciudad Real), sufrió 
haco días una operación quirúrgica en una 
chVc-a de la calle de San Bartolomé. 
Ayer sintió?© enfermo, y acompañado eje 
En muier. qu^ fi:é quien hizo aquella maní . 
.f;>:rac:oil. rrcui*rió á la asistencia d© la 
Casa de Socorro del Hospital, donde falle-
c-'ó á los pocos instantes. 
La mujer desapareció, diciendo qne iba 
en busca del médico que ^había op...r;:do á 
eu qir'ridp, y no se la ha vuelto á ver. 
——————— ' —^̂ l». — MI. 
La Junta de Acción Católica 
£n o! tpal.rp ^e*i3íi©J|, 
• A beneficio ($9 l'a Junta d'e Acción Cató-
' i - i de la parroquia do San Sebastián sé 
rv cl.:ará. el sábado j.-róximo, á las cuatro 
y media do 'a t s rdé , on el teatro Español, 
una (velada literario-musica!, cuvo pto-grramjj 
sci-á i*fréTÍdret*do r - r ía cí-f.vv.'ñfa del téáitro 
de ia ' Pnscesa y 8t¿ ilustres diréctóí , 
Miría Guerrero y Fernando í)íaa de Meíi<|o-
rra; scfioritrr, Mf̂ aárguea y Parody; señores 
Benavento, Nieto y Mngiro. 
| creando en Tenerife dos cursos de dicha ca. 
1 rrera y un Inst i tuto general en Las Palmatí, 
. i - i J c^UükJi i V han acordado: 
L a exoortación ce fruta*, , , . . , , ~ 
1. ° Dirigirse á todos sus companeros d© 
Canarias protestando d© la ©sigua comi -
sión de estudios universitarios, cuando s© 
esperaba la creación d© la Facultad com. 
pleta. 
2. ° Solicitar uña entrevista del señor mi -
nistro d© Instrucción pública para exterio, 
rizar su sentimiento. 
Dato y MeitjuiaH^s A-JVarez. 
Los Sres. Dato y Melcjuiades Alvaréz han 
celebrado una conferencia para tratar d© 
la actitud de los conservadores asturianos. 
El ex presiderite del Consejo ha manifes-
tado al Sr. Alvarez que no puede sacri-
ficar á sus amigos de Asturias, y mucho 
menos desautorizarlos, como pretendía ©1 
jefe del reformisrao, quien salió suraament© 
disgustado d© su entrevista con ©1 Sr. Dato. 
Los rfcfcrinistas asturianos. 
Se asegura en los Círculos políticos qu© 
después de las entrevistas qu© el ministro 
d© la Gobernación ha celebrado con ©l s©-
ñor gobernador de Oviedo, ha variat&o por 
completo la cuestión d© los reformistas ©n 
Asturias. 
El Sr. Sánchez Ortiz, obrando ©n esto con 
notoria imparcialidad, ha presentado a l mi-
nistro el prob'ema en su verdadera aspecto, 
y le ha pucisto al tanto de la fueza verdad 
con que cuentan en el Principado ¡os di-
versos partidos políticos. 
Para el Gobierno resultan exagerada? las 
pretensiones de los reformistas, que ponían 
en grave aprieto al señor ministro de la 
Gobernación, ya qu© d© haber atendido to, 
das las peticiones, del jefe del reformismo 
no hubieran dejado en su sitio ni á los peo-
nes camineros. 
E5 Caírpo de Correos y ¡a política. 
Ya nos hicimos eco, cosa de un mee, <á© 
las quejas que formulaban lo& dil^nog em-
pleados de Correos por el 'efán de a.gimo* 
candidatos de mezclar os en las ludias po-
l i :icas. Como quiera qu© ©i Sp. Alba iHumó 
ante los periodistas ñrme propósito de? no 
hacer nada qu© pudies© interpretara© en ©1 
sentido de coacción elector.ii, le indicamos 
quo con es© fin y á espaMas suyas indu-
dab.emente había sido tiasladado </! admi-
nistraqor d© Correos de Villavicjosa. 
Lidudablemente ignora ©1 señor ministro 
de la Gobc-nacióii que con ánimo, según d i -
cen mslas lenguas, dé favorecer á . d e t e r m i -
nado candidato, han'sido trasladados el ad-
ministrador de Correos de Pravia y el jefe 
de Telégrafos de Trubia. 
Todos estos traslados han sido desfavo-
rah emente comentados ©n los Círculos po-
líticos. 
E ! arbitrajo entre España 
y ios Estados Unidos. 
La «Gaceta» de ayer pubiicó los Eealos 
decretos de'i Ministerio de Estado'nombran-
do á D. Pío Gullón é Iglesias, senador d§l 
reino, y a1 Sr. Paúl Speisser, miembro del 
Pnr'.aniento suizo, profesor d© Derecho áé 
Bási ¿a, ex presidente^ del Consejo Nacional 
de la Confederación suiza, individuos de la 
Conv.sión internacional permanente previs-
ta en o1 Tratado para e] arreglo d© con-
flicto?; entre España y los Estados Unidos, 
firmado en Wáshington ©1 15 de Soptiem-
hre de 1035 y ratificado el 21 de Diciembre 
dei mismo año, 
VjSjtas. 
Kan visitado aj ministro de Gracia y Jusu 
«Rogamos no prospere medida pésima para 
región; Gobierno inglés prohibir exporta-
ción frutas.—Presidente Sociedad Agricuito-
res de Benaguacil.» 
También se ha recibido un extenso tele, 
grama, iirmado por loe Sres. Mirogil , Cor-
tés , Gómez y García Ramos, de Murcia, 
dando cuenta de la Asamblea allí celebrada. 
HACIENDA 
El Sr. Urzáiz conferenció ayer mañana 
detenidamente con ©1 general Santiago, jofe 
Q« la eeco'óiii de Arti l ler ía del Ministerio de 
la Guerra. 
Después recibió á los periodistas, hablán-
cWes do PU conferencia con loe representan-
tes awncareros, refiriéndola on les miamos 
término.s á que se ajusta c<l relato que de 
ella nd'.b,T!tábamos on nucí . tra edición de 
la n-.-uiana, y diciendo que, en lo tocante 
á la petición que se le ha hecho por los azu-
careros, relacionada con la exportación á 
Cananas y zona de influencia nuestra en 
M.armeccs, la es tudiará ; debiendo declarar 
que antes de que se 1© hubieso formulado, 
ya había tratado del n r ¿ n i o extremo con 
©1 director de Aduanas al dictar la Real 
orden. 
FOMENTO 
Dice Sr. Salvador. 
El señor ministro do Fomento, preguntado 
por los pf riodistas acerca de la resolncióa 
del asunto que venía trarnitándos© sobre ad-
quisición temporal por ©1 Gobierno espa-
ñol de los buquear austroalc-maní's detenidos 
on puertos españolea, ha manifestado que 
él sabía qu© las gestiones iban por muy buen 
camino, pero quo ignoraba la solución, ex-
t rañándole mucho qu© los periodistas lo su-
pieren antes qué él, 
Sobro la pbiga de la langosta dijo el se-
ñor Salvador que recibe de provincirs 
cóní tantes y numerosas excitaciones para 
poner remedio al conflicto qu© se avecina. 
Y «cerca de la interrupción del servicio 
do Cerreos qu© prestabea los buques de la 
Compañía Pirdllos. expresa cine, oficialmen-
te, no tenía noticia de ello. 
El suífsio de ooás'e. 
En e- Ministerio de Fomento han dado 
á la- Frcusa la siguiente nota'oficiosa: 
«Asociaciones de viticultcros y Sindica-
tos, piden diariamento al iMin5p{-«r;o de Fo-
meiito que los provea do sulfato de cobre 
y do arnfro. La producción nncional do ¡vm-
bas sus'tancii-s!. no os bastante á cubrir bs 
poriblia nec.-ridadei. Prepisa., pues, quo loa 
i.nte.rfvrid.es que r e p l a n t e n grandes inte-
Cgsea, adquieran el stblfaio de ' obro en Tn-
glntorra, como ya lo han hod:n en parto 
ds! prrei íp r^u.fre en ítr.Iin. 
Los viticultores ífUfl pueden, deben hacer 
t:6.la loa señeres Obispó de Lugo y don 
Melquíades A'varcz. 
Las D'.eeciones geíreraies. 
I ' - , diario de la noche djeo que aunque 
nada hay. réauelto dn definitiva, parece se-
giir-0 que el decreto de disolución do las ac-
tKsl-s Cortes so pub jeará el día ó del pró> 
xi i ro mes do Marzo. 
n tám? 3Ü (M puh':cará b oouvncato-
Y i " ' aíh Gjeft'jonea geaorale», veri ;••(•.'n, 
fJ"';T\.,: J •' > l' la prociamRción del 
cnr.ií!;..." t r . í ; e. i'.'3 uej míftitto mes. O'-PPL 
f W * * * * Coitos, y el 9 de 
Abn , IR.? fjo sonadores. 
Miércoles 9 de Febrero de 1916. L L 
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A Y U N T A M i E N 1 0 
o — 
P U E S T O S Y V E L A D O E E S 
E N L A V I A P U B L I C A 
-o 
Estando próximo á tormiuar el plazo de 
exposicLóu de las inatmuilas por situado 
d é puestos y kiosco©, tostadores de cale 
y 'velAdores en la vía púb.ica, se advierte 
á los contribuyentes sujetos á este arbitrio 
municipal que desde el próximo día lo co-
mienza el pago del mismo en ]a Administra-
ción de Propiedades (plaza de la Villa, 4 ) , 
debiendo presentar aquéllos el irenuévese» 
l a Tenencia de Alcaldía respectiva, para 
rpuest^Sj kioscos y tostadores do cafe; y para 
los veLadofC*. extender en Ú oficina citadu 
el «alta, de r e n C ^ ó n . 
Para bacer el pago eá íamtuón indispen-
sable la presentación ád la patente ó reci-
bo de la contribución industrial, acredita-
tivo del ejercicio de-la industria. 
E l plazo del pago del mencionado arbitno 
termina en 31 de Marzo, pasada cuya fecbA 
se liará la exacción por la vía de apremio. 
Casas en malas contíjciones. 
Con el fin de ejercer la necesaria vigi-
lancia respecto de las fincas que no reúnen 
las debidas condiciones de solidez con arre, 
glo á las Ordenanzas municipales, no sólo 
por responder así á la seguridad del vecin-
dario, sino por lo que afecta al aumento de 
trabajo obrero, que tanta cri&is atraviesa en 
esta época, el alcalde ¡ha dispuesto: 
Primero. Que se diri ja circular á ios se-
ñores arquitectos municipales para que en 
el término de u n mes remitan á la Alcaldía-
Presidencia relación de las fincas de su de-
marcación que no ofrezcan las debidas con-
diciones de solidez, á tenor de lo establecido 
en las Ordenanzas municipales. 
Segundo. Que se reclamé de los &eñor*« 
tenientes do alcalde remitan á la Alcaldía-
Presidencia relación de todos los expedien-
tes sobre denuncia por ruina de fincas que 
se tramitan en sus respectivas. Tenencias 
do Alcaldía, y se proceda á ultimarlos con 
toda urgencia, devolviéndolos á la Alcadía-
Profiidencia para Ig. definitiva resolución. 
Tercero. Que, igualmente?, se diri ja cir-
cular á los señores arquitectos municipales, 
é fin de que remitan relación de las fincas 
que se hallen en mal estado de revoco, con 
objeto do hac^r los oportunos requerimien-
tos para que en la época inmediata para 
ello Ve requiera á los propietarios para la 
rehabilitación de las obras necesarias. 
El impuesto del ¡rKíU¡|inato. 
E l Sr. Ruiz J iménez, conversando, ayer 
con los periodistas, díjoles qu^ la sesión 
de ayer le había colocado en situación do 
hacer cumplir con todo rigor ,1a ley, muy 
principalmente en cuanto afecta á la cobran-
EA del impuesto del inquilinato. 
Pedieó un elogio á los concejales de la 
BdfoHsa social por s u valiente iniciativa, 
y ailadió que en breve dictará disposicio-
nes encaminadas á hacer pagar el citado 
impuesto, si bien necesitará para ello el 
concurso de los Tribunales de Justicia, que 
no se han distinguido, precisamente, hasta 
ahora, por su ayuda al Ayuntamiento. 
También pediré—dijo—ayuda al Gobierno 
para que dé órdenes á la policía y ampa-
ro el derecho de los agentes ejecutivos del 
Ayuntamiento. 
Antes do apegar á estos procedimientos ra-
dicales emplearé otros persuasivos. A l efec-
he firmado numerosas cartas, que enviaré 
á tod'o;,* ôs moTOSOS> rogándoles paguen sus 
reteibos p a r í 110 v c r ^ obligado á decre-
tar el embargo. 
Efy Monto do Piedad. 
Esta benéfica institución, teniendo en 
cuenta la crisis obrera que aflige á Ma-
drid, ha acordado comenzar inmediatamente 
la construcción de su nuevo edificio social, 
aunque sufran algunas pérdidas sus intere-
ses á causa dé la carestía actual de los 
materiales que en ella ha de invertir. 
E l coste de dichas obras es tá calculado 
on millón y medio do pesetas, y en ellas 
t endrán colocación numerosos obreros. 
Academia Universitaria Católica 
Pinza del Progreso, 5, principal. 
Hoy, miércoles, se darán !as siguientes 
cá t ed ra s : 
De cinco á seis, Psicología, explica 
1̂ P. Mat ías García. 
Do seis á siete, Cátedra Cardenal Sancha, 
explicando e; Sr. Vales Faiide «La última 
euíoniK-dad y muerte de la; emperatriz Isa-
fiél y la vocación religiosa del" duque do 
Granada». 
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E : \ L A A U J J I E ^ C I A 
Fiué préstamo. 
E l Sr. Azctárraga apeló antaayer contra 
ujiu senitoncia del Juzgado dictada en pleito 
nrómóvido por un &eñor que demandó á otros 
dos soKvli. codo la devolución de una. cantidad 
quo e¡ üemaiKlanto er.itregó á los demanda-
dea en concapbo, según él, de préstamo, 
para- que éstos pudieran realizar las obras 
de reparación de un puente soibro ol r ío Bu-
rejo, ,eu la carreter.x do Valladolid á San-
tander. 
Las diuiamladcs contoítaron que la caji 
t idad la recibieron no como préstamo, sino 
como aportación del domandantc á unai So-
ciedad. 
E ! Juzgado estimó prudente la demanda. 
E l Sr. Ortiz do Zugasti, en nombre del 
d ornan día ñto y. apelado, solicitó la coníirnia-
ción do la sentencia. 
. E N E L S U P R E M O 
Aolu&cion£s amulada^. 
V n Tribunal do bonor, constituido en ell 
d atrito forestal do J aén , propuso la sepa-
r i .-ión de] Cuerpo de un ingeniero de Mon-
te.", por es'timaî o indigno de continuar per-
teneciendo ,á él. 
E n Agosto de 190-1 ol Ministerio de Agri-
cul^ura dcii arólo, de Real orden, definiti-
vamente, expulsado. 
jEI interesado interpuso recurso contcn-
cioso, pero la Sala tercera se deolaró incom-
petcr.t^. 
.Más tarde el interosado obtuvo una nueva 
resolución ministerial!, y contra ésta dedujo 
nueva^ acción en la vía contenciosa el inge-
niero que había sido separado del Cuerpo. 
Las pretensiones del recurrente las sostuvo 
tty«r el letrado Sr. Cobián, oponiéndose á 
la demanda el fiscal. 
L a SaJa. declaró: 
.«Que respetando en absoluto el juicio quo 
aquel Tribunal ifonmiatra,^ conoció del caso 
con inicomipetencia y abuso de poder, por 
haber ocurrido loe hechos que apreció antes 
de la creación de dichos Tribunalee, y qtie, 
iieoha esta1 declaración, es consecuencia de 
ella la nulidad de actuaciones del citado 
Jribnnal...» 
f, C. «i» V&iiásichd á Afi2* S i / * 
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CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXiRAiNl£KA¿ 
Francoe e/ París', ciiéquo, 89,15. 
Libras s/ Londi-cs, choque, 25,12. 
BOLSAS E X T R A N J E R A S 
PA1ÍIS 8 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
3 ¡xxr 100 fmncés, 61,00. 
o-por 100 francéa, 87,25. 
Exterior, 90,30. 
Libran, 28,04 y 28,10. 
La cuestión naranjera 
El Círculo Frutero Burrianenso ha d i rL 
gido al' señer conde de Komanones la si, 
guíente comunicación: 
«Excelentísimo .señor presidente del Con, 
sejo do Ministros.—Madrid. 
Coint i miando sin resolverse la inmiscuí, 
c¿ón del Gobierno inglés referente á los en, 
víos do naranja á Holanda; continuando sin 
resoljudón las angustias del comercio do ex, 
portación é importación de España^ por es-
casez de buques, se acerca otrq gravúsimo 
conflicto, ó sea la aparente intención del 
G-obierno inglés de ¡prohibir, l imitar ó gra, 
rar eíl. consumo d.'© frutas. Nos permitíanos, 
pues, exponer respetucwamente á V . E. quo 
consideramos llegado el momento d é ocupar, 
se el Coibierno enérgicamente de solucionar 
ó anninnrar en )o pcsiblc Ja. gravísima üi tua, 
ción; y 'por consíguitMite, rogamos á ^iccen, 
c;.- ',• üiT-cir.* nctivar t-'do lo 'pos.iliVo las 
geatiiouQS quo, s e g ú n la Prensa-, el Gobierno 
español ceta practicard^ ipara la compaia ó 
arriondo de Vos cincuenta barcos alomíuies y 
austríacos que cstón refugiados en Ic& puer, 
tos ^.«•¡«ño1es; gosiión que aunque tropiece 
con olgunas dificultades, no debe ser de im_ 
posible sornción, punsto que la ooonpitia ó d 
Eurriendo dé los buqueg sólo interesa^ afl oo, 
mercio español durante y hasta que termino 
ía gnerra; y . como los armadWes dé dichos 
buques se coniformarán á no cobrar el pro, 
c ío de la- compra ó alquiler de los buques 
hasta firmada. %> paz, uo es d© suponer tam. 
pono quo 'los. Gcbierncs. «liados se opongan 
á tal oporac-ión, que despuá» die todo «irv© 
.también ¡para, aliviar los efectos de Ta esca, 
sez do vaporee que sienten los países ailia, 
dos misónos.—Círculo Frutero Burrianonse: 
El' presidente, Vicente Dandi.» 
La mendicidad y los gremios 
Con objeto de que todas las clases socia-
les de Madrid presten su concurso personal 
á la obra de la organización d© la caridad 
y extinción de la mendicidad en Madrid, 
©1 delegado del Gobierno, Sr. García Moli-
nas. convoca á loa señores síndico» y presi-
dentes de los gremios, asá coin» d Ies boño-
res preaídentes do las Cámaras de Comercio 
é Industria, d(> esta capital, á una reunión 
que se celebrará en el fíalón de actos de la 
Cámara de la Fnión Morcnntil, Victoria, 1, 
cA viernes próx:mo, á las íres y media de 
la tarde; rogánd^^ á todos loc mencionados 
señores' la p'unt"i! ásÍBtéfioia ó que envíen 
una repreeentación suya á dkíha reuuióo. 
DE RELIGIOSAS 
o 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
o 
DIA 9 .—MIERCOLES 
Sautos Xicéforo, Primo, Donato, Alejan, 
dro y Aumonio, m á r t i r e s ; San Cirilo de 
Alejandría, Obispo, confesor y ddofcor; S i n 
Fructuoso^ Arzobispo; San Sabino, Obispo, 
y Santa Apqlonia, virgen y már t i r . 
Adoración Nocturna.—Sagrada F a m ü a . 
Corte de María.—Nuestra Señora dél B e 
saiio, en e] oratorio del Olivar, San José, 
Santo Domingo y San Fermín de Ibs Na, 
varroei. 
Cuarenta Horas.—Beligiosas dé San Plá_ 
cido (oaille de San Boque). 
Capilla del Av* Msrfa—A las once, M¡sa. 
Bosario y comida á 40 mujeres pobres y á 
las doce, 'otras tantas comidas á otras 40 
mujeres pobres. 
Parroquia de San José—Termina la No, 
vena á Nuestra Señora de la Purificación. 
Por la tarde, á las cinco y media, Exjposii, 
ción d© S. D , M . , sermón á cargo de] Padre 
Pedro do Villarín y solemne Beserva, ter-
minando con devota procesión y Bendición 
PapaT. 
Religiosas de San Plácido (Cuarenta H o . 
ñas).—A las ocho, Exposición de S. D . M . ; 
á las diez Misa- cantada, y por la tarde, á 
jas cinco,• Estación, cj^^t^ Bosario, predi-
ciancTo el' P. Ludano Serrano, y solemne Be-
serva. 
« * * 
Continúan las Novenas anunciadas. 
* * * 
Rea! Archícofradía de la Guardia de Honor. 
Centro del Sagrado Corazón y San Fran, 
cisco de Borja.—El1 retiro aaiunciascTo para 
señoras celadoras y asociadas, defl día 10 
dél' corriente mes, qued'a suispendido. 
* * * 
V. O. T. d i San Francisco. 
Eü próximo viernes, 11 del corrí ente, ce-
liebrará Sa V . O. T. do San Francisclo d|0 
Pau.Ja, • ©staiblécidia en la iglesia de Cal'a, 
travas, sus Ejerdcios mensaiales. 
A Alas ocüio y modiia será lia Misa de Co-
munión, en la capilla d'eT .Santo, y á las cm, 
•bo y media d© ía tarde se celebnará junta 
'gfetnerall ©xtraordliniaría., Exposición metaor, 
Bosario, Ejercicio del Trecenario y Beserva. 
•Se ruega á todos los Terciarios Ja, asis-
tencia á la junta. 
Conferencias dcctrinales. 
Esta tarde, y á la hora ncostumibrtadia, 
dará su conferencia semanal, para oaballe, 
ros, en \ iglesia d© San Francisco Je Bor-
ja (calle de la Flor) , el Bdo. P. Alfonso de 
Torres, S. J . 
D E G U E R R A 
Se aprueban Comisiones indomnizables 
de Febrero, Abr i l , Junio, Julio, Agosto, 
Septiembre, Octubre y Noviembre últimos. 
Se concede licencia, para contraer ma-
trimonio, al médico segundo D. Antonio 
Mar t ínez Ballesteros. 
Mañana publicará el Diario Oficial, pro-
puesta de ascenso do oficiales menores de 
Alabarderos. 
Se nombra ayudante do campo del 
general do brigada D. Angel Dulce y Antón 
al oapi tán do Caballería D . José Ruibai M i -
ramontes. 
Se concede la separación do la Escue-
la Superior do iGuerra al primer teniente 
do Caballería, aluanuo de la misma, D . Je-
sús Mar t ín y Marín . 
| 
L A SEÑORA 
Dii iría iioiiia Mm\m y ftap 
V I U D A D E C M A Z A S 
HERMANA PROFESA DE LA ORDEN TERCIARIA 
DE SAN FRANCISCO DE ASIS 
Ha fallecido el día 8 de Febrero de 1916 
N O T A S F I N A N C I E R A S 
Con fecha de tayer ha puesto en circula-
ción el Banco Hipotecario de España 1.250 
cédulas del 5 por 100 y 500 pesetas nomina-
les' cada una, números 80.661 á 81.910, emi-
sión de 1 de Abr i l de 1915, habiendo sido 
ya incluidas en las cotizaciones de Bolsa. 
G R A N D E S C R U C E S 
Los' agraciados por el Bey con lais grandes 
cruces son los siguientes: 
Con la do Carlos I I I : los Sres. dasset, 
Alvarado, Arias de Miranda, Bodríguez de 
Jai Borbolla, I lodrigáñcz, Buiz Valarino y 
marqués de Santa Cruz. 
Con la gran cruz de Isabel la Catól ica: 
los Sres. D. Luis Siivcla, D. José Quiroga 
Espí, D. Vicente Cantos, D. Isidro Pérez 
Oliva, D . Angel ^Galarza, D. José Besado, 
D. Eduardo Cobián (hijo), D, José Moróte, 
D. Javier Gómez do la Serna, D. Antonio 
Aura Boronat, D . Juan Navarro Beverter 
y Goonis', D. Antonio Mart ínez del Campo, 
D. Eduardo Gnilón, D. Valentín Gayan-e, 
D. Luis Belaúndo, D . Francisco ManBano, 
D. Bernardo' Amer, jefe de los liberales de 
Ba'learcs; D. l lamón Bustelo y Sr. Alvarez 
Mendoza. 
E S P E C T Á C U L O S 
LOS DE HOY 
REAL.—A las nueve, Gioconda. 
ESPAÑOL.—A las diez -(poipular), E l ve, 
Ion de Luoona. 
PBINCESA.—No hay función.. 
COMEDIA.—A lías seis (cinematógrafo), 
Ananké (Fatalidad) (cuatro acto®; éxito 
graiui'ioívn) y Bo-süis y espinas -(tres actos; 
en colores; éxito colosal).—A las diez (fun, 
ción popular), E l orgullo de Alilmcete. 
L A B A . — A ías seis y medía (doblle), I^a 
fuerza, del maj (tres actos).—A las diez 
y, media (dnMe), R l tacaño Salomón (dos 
actes) y El1 gran filón. 
Z A B Z r i i l . A . — A las seis y media y diez 
dp la noche.—Grandes g^sionos do cinema-
tógrafo.—Exito inmenso de ja extraordina-
ria pelíoula «Esposa en la muerte», por 
Lina Oavaliorí (modelo de lujo y presen-
íación) y otras cómicas.—Palcos, 5 pesetas; 
butaca, 1, y general, 0,25. 
MABTIN.—A las seis. Los quákeros (tres 
actos).—A jas diez y media, La reina gi-
tana (trps actos). 
TXFANTA ISABEL.—A las seis (dobV) 
Dios' dirá y Te ó oaifé.—A las diez y cuar-
to (popular, dbbíe). Te ó café y Lo quo ee 
llevan 'Has horas. 
CERVANTES.—Compañía Simó Baso.— 
A las seis (sección ve rmú) . L a frescura-d^ 
Lafuente (tres actos).—A ¡as diez y media 
(doble), Hormiguita (dos actos). 
APOLO.—A >.G seis y media (doble)) Ma, 
nixa (dos Petos").—A las die^ y cuarto (sen-
oilla), En Sevilla e s t á el amor (ipor Clarita 
Pamaioh).—A In.s onoo y tres cuartos (pan-
dilla.) , Ixw «pr^iriientes de P¡a Trini, ó No haT 
mal que ipor bien no venga. 
COMIOO.—A ías nfa y medía , L a nove, 
la d'e fbo'Üsillo (dos actos) y L a .pobrecítfl 
Do-vorf»5.—A las dioa y cuarto. L a pobrecita 
Dolorce y L a perla ambarina (dos actos). 
( M P * K N T A «^C N A ^ I M I C K T 0 
8an Marcos, 42.—Teléfono 4.967, 
& l o s 8 8 a ñ o s d e e d a d 
A las cuatro de la tarde 
Después do habor recibido los Santos Sacramonlos, 
la .Bendición de Su Santidad 
v la Induluoncla do la Orden Agustinlana 
Su director esperitual, Edo. Padre Bonifacio del 
Moral (Agustino); su? descoiibolados hijos, doña Julia, 
doña Carolina, doña Leopolda, doña Luisa, doña Gre-
goria, doña Soledad, D. Alejandro, D. Mariano y don 
Alfonso; hijos políticos, D. Casimiro de Montalbán, 
doña María de la Paz Valero, doña Antonia Rubio y 
doña María del Carmen Alcoberro; nietas; biznietas, 
las señoritas María do la Concepción y doña María del 
Carmen Sánchez Marín y Fouce de León, y demás 
parientes, 
A l comunicar á sus amigos tan sensible pérdida les 
ruegan encomienden á Dios Nuestro Señor el alma de 
la finada y asistan á la conducción del cadáver, quo 
tendrá lugar el miércoles, 9, á las cnatio de la tarde, 
desde la casa mortuoria, Val verde 22, al Cementerio 
de Nuestra Señora de la Almudena. 
El duelo se despide en el sllio acostumbrado. 
-uf^iGs; Plaía dei teatute, 8 
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| EB la imprenta, 
caHe de San Mar-
. eos, núm. 42, has-
ta tas tres de ía 
mañana. 
H A S U B I D O A í i C I E L O 
E L N I Ñ O 
Rilr ü ̂ áiílisz-irli 
Á LOS VEINTE MESES DE EDAD 





^ y doña Manuela; hermano; abuelos, exce- H 
g lentís imos señores D. L u i s Sánchez-Ar- «g, 
g joña y doña Soledad de Velasco; tíos, pri- <g> 
.g, mos y demás parientes, «g» 
g PARTICIPAN á sus amigos tan sensi- 9 
g ble pérdida. ^ 
^ L a conducción del cadáver se verifica- | | 
g ra mañana, jueves, 10, á las once de su § 
«o, mañana, desde la casa mortuoria, Cer-
.g, vantes, 25, al Cementerio de la Sacra-
« mental de San Justo. "S0 
& ^ 
E S a U É L A S 
de novenarios y aui-
versarlos, para pnbl i-
car con descuentos 
en E L D E B A T E , es 
el servicio especial de 
L a C e n t r a ! 
A n u n c i a d o r a 
Agenda católica de publicidad. 
ANUNCIOS 
d BOi'̂ llilíOSñláS 
ftüflÉtj Figueraa, ie. 
E l A. ü Z t i l í 
Sus desconsolados padres, D . Eduardo N 
l« ruparu 
m B c á n i c o por oposición del Ayuntamiento de 
bir y 
los {•i.stdinas conocidos hasta él J í j i i 
obtenido M e d a l l a d e o r o y d o s d e P l a t a en 
distintas i^xposioioues; economía de un 5i) por 100 
todos swi trabajos. C o r r e d o r a B a j a , 1 3 , 2 . ° . 
drid. Compone máquinas de escri   calcular di 
^ . h a b i e n d o 
L I Q U I D A C I Ó N V E R D A D 
Por cesación de comercio te liquidan todas las exutenciaa de 
LA METALURGICA MADRILEÑA 
con un 25 por 100 de deícuenlo «obre lot precios d<í fábri-
ca. Hay candelabros, cálices, copones, custodias, inuiíjene^ 
crucifijos, objetos para regJos. 
P L A T A D E L E Y A L P E S O ^ 
eu bandejas, cubiertos, ciürcs, copones y alhajas do ocasión r. 
Casa que más barato vende es la do 
P E R E Z H E R M A N O S 
Z a r a g u s & a , 9* y F i o s a , 2 , t e l é f o n o 2 * 4 4 9 
O V E L A S B E C E R 
C H O C O L A T E S 
Q Ü I N T I H R ü i Z D E G A Ü N 
o V Í T O R Í A 
V e n t a e n M a d r a s : b A T ü f t W i . í í i l QAnCUi 
"Himno al inmortal Cervantes,, 
A DOS VOCES D E T IPLi^y 
para Escuelas, CoJegios 0 Institutos religiosos da en-
señanza por al maestro, Dt S e r g S u SiStppea* 
Este l i imao, on tono lia «sis bomol nu>yür. por su 
sencillez y ok?^anci* es digno de iigurar entre las me-
jores ccmpcíuvioneri de BQ génera , pues constituye 
una página. riiUíiicai perfeotoraente adfipt'Lio al ca-
rácter do loa uiiiot;, ; iii perder por oso su grandiosidad 
P r e d i o , 2 , 5 9 p e s e t a s . 
De venta en si kiosoo ae E L D E B A T E 
E L B/ 
talleres del escultor 
ITE TEN 
Imágenes, altares y toda clase de carpintería religio-
sa. Actividad demostrada en los múltiples encargos 
debido al numeroso é instruido personal. 
PARA LA CORRESPONDENCIA, 
V I C E N T E T E N A , e s c u l t o r , V A L E N C I A 
ñiliicaeiaiss de ia Liga üesionalisía 
BOTCftS, 4, priBflipaf BARCELONA 
LAB MANCOMUNIDADES.—Vdujne» de B0 j f S ¿ 
¡uva. Preoio, 0,50 peseta». 
E L PENSAMIENTO CATALAN A N T E E L CON-
F L I C T O EUROPEO.—Conferencia» de lo» parlamenta. 
TOO» rAgionaJist*».—Volumen d© 868 página*. Precio, 
8 peAotaa. 
ACTUACION RíBQIONALISTA. — A propósito d« 
fax «rtículo de don Gabriel Maura Qamazo, por dos 
Fran vi zoo A. Cambó. Predo, 1 peseta. 
N O V E L A S M O R A L E S 
E L AHORCADO DE PALO, por D. Gabino 3 o-
jado. 
E L CABALLERO S I N NOMBRE, por D. F . Nava, 
rz*o "Villoslftclfl» 
MUNDO, DEMONIO Y C A R N E , por D . José 
Solgas. 
L A S T R E S N O V E L A S , UNA P E S E T A 
De venta en el kiosco de E L D E B A T E . 
E l pro le tar iado y ta c n e s t i é a s o c i a l 
Discurso pronunciado el 22 ¿e Febrera últ imo 
por el Excmo. Sr. Marqués de Figueroa. 
Se vende en ol kiosco de E L D E B A T E 
Preelos 0950 pesetsa 
P O S T A L E S Y RETRATOS 
Su Santidad Benedicto X V 
E n nidrocromía á 16 tintas, tamaño 65x80 centímetros 15 pesetas. 
E n Fototipica, tamaño 41 x 56, 7 pesetas. 
Idem á nna tinta, igual tamaño, 8 pesetas. 
Tarjeta postal en.Fototipia, diez tintas, 3,50 pesetas docena. 
Idem id. á una tinta, 1,50 pesetas docena. 
A nuestros suscriptores los haremos un descuento del 20 por 100 en 
los Retratos del tamaño grande y el 10 por 100 en los restantes y en 
las postales. 
Los podidos^ á esta Administracióri. 
C I E D 
E 3 I L E 3 A O 
F A B R I C A S EN B A R A C A L D O Y S E S T A O 
UÍÍJTO*» «i mk de calidad »ups-
rior parí* ftmdicácJWB y h ornes 
Sí artín-Biomens. 
^6*r&a BossíSRvwr y Siecot&iW/u 
M.-iftin on laa dimeMÍocea uanaífiS 
pftia ©1 «cmercio y eo.ifitruocion©1. 
Osrríle» Vt'gnélet, fosado» y ií-
g^roa, para farrocarrüoa, mina» y 
otra a ind<aattriaa. 
OSTCFIM Phoantx é 8 r»M p&ra 
ftr&uvíaa «léctirieoii. 
Viguería i » r a toda cías-n ^e 
-íai8'i¡r.ijL&?ioU'd* 
§h»5í4S8 groesai y fiiLae. 
•MUtrueoíencf d« vissa ara.^** 
para puntes y ©dificiot. 
Fabrúaoíén eepocial do rtejcj***, 
ffHb«i y BañM galvanizado*. 
i .at«ría j>»Ta fábricae de coEaw-
- " • - • • '3 3.? hajtJ«»a par.? éiv->: 
<•"* aplicaciones. 
DIRIGID TODA LA CORRESPONDENCIA 
A l t o s H o r n o s d e V i z c a y a 
B I L B A O 
S 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea superior á 30 palabras s 
el de 5 céntimos por palabra. En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será "er-t ^f^'0 68 
las demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, pagando cada dos palabr Para 
cedan de este número 5 céntimos, siempre que los mismos interesados den personalmente la ord8 ^ eX 
büoldaxí en esta administración. n 8 
GALLETAS para perros. 
Muy apropiadas y útiles 
para los do oaza y guar-
dería. Comida granuiuda 
para perros. EL MATE-
RIAL «AGRICOLA, Za. 
batbtde, números 11 y 13, 
BILBAO. 
mm mjmm 
fíECESITAH T R A B A J O 
OFRECESE doncella BÔ  
ñoraj señorita, niñas. Sa-
be coser. Magdallena, 13, 
tercero núm. 3. • • (614) 
LOS HERMANOS Jo. 
BÓ Gabriel y Juan Anto-
nio Gómez desean una 
ocupación, por modesta 
que sea; el uno tiene co-
nocimientos de oontabiíL 
dad y el otro de «chauf-
feur». Raizon: Jacometre-
zo, 58( segundo. 
PROFESOR de primera 
y segunda enseñanza, ro-
pa triado por causa de la 
guerra, desea lecciones ó 
traducciones. Angel Ja-
don. Alcalá, 187, segundo 
iy-qnierd*. 
SE OFRECE doncella 6 
cuerpo de casa.. Tiene in-
formes . Argonzuela , 1, 
piso cuarto centro. 
(613) 
PERSONA .formal, da 
confianza, desea cargo en 
oficina, sabiendo contabi-
lidad. Razón: Tahona de 
Í&B Descalzas, 4, cuarto 
interior. 
SEÑORA buenos infor-
mes se ofrece compañía ó 
dirección en casa católi-
ca Costanilla Desampara-
dos, 3, bajo derecha. 
SOLEDAD GONZALEZ 
sastra y costurera, se 
ofrece para trabajar' en 
su casa ó á domicilio. Jor-
nal módico. Espino, 8. 
(A) 
SE OFRECE para ee-
cribiente en oficinas ó 
casa comercial acreditado 
en estos trabajos. Tiene 
informes. Santa Lucía, 11. 
cuarto." (R) 
JOVEN católico da lec-
ciones matemáticas ó con. 
tabilidad. Buenos infor-
mes. Fu en car ral, 74, cuar_ 
ta- (D) 
SACERDOTE gradual^ 
con muoha práctica, da 
lecciones <ie primera y se-
gunda enseñanza á domi-
oUio. Razón: Principe, 7. 
principal 
COSTURERA, sabiendo 
modista, ofrécese á domi-
cilio. Económica. Moratíh, 
82. onarto. 
OFRECESE s e ñ o r i t a 
dependienta comercio, ca-
sa formal, eduoar niños ó 
acompañar señoritas. San 
Andrés, 1 duplicado. 
"Los "PROPIETARIOS 
católicos, cuantos prácti-
camente quieran serlo, 
siempre que necesiten de 
maestros ó obreros deben 
dirigirse á la Bolsa deí 
Trabajo de los Círculos, 
San Andrés, 9. 
JOVEN necesitado so-
licita cualquier clase de 
trabajo. Lcganitos, 12 y 
14, quinto número 3. 
JOVEN instruido, licen, 
ciado Africa, solicita cuaL 
quier trabajo. Argensola, 
19, portería. (D) 
DOS JOVENES, »»-
biendo contabilidad mor-
can til, úrgeles colocación. 
Galdo, 2, primero. 
MODISTA á domiciijo, 
perfeccionada en Francia. 
Barqullio, 20, tercero de-
recha. (608) 
SEÑORITA de compa-
ñía ofréojso buena caca. 
Sabe piano. Olirar, 6. 
V I U B A « m hijea m& 
yorey •olioita portería. Ia-
funnei es ««ta Admai* . 
• F I 8 I A L A •on p r í r t i -
sa haca y refoma fto¿a 
«lasa •oEüfcraroa ¿a ¡¡Q-
•ora y jdfioa. 
fia raaiboB •ucargoa BQ 
Wrta Adaalu. /TQJ 
A&KERa sapafmro ofr|. 
•o haeor toda SÍÉM iQ 
•oaipoíttiraa i prmns» 
«onémitoa . ÍUeog* y on-
^ • g » i i omid l lo «1 «al-
•ad«, ariiaado OOD r»»» 
4 «E« portal 4 Jmá 
Mjvial. eaB4 i * l T a w 
ftíanao, ofiw. 83, |}«);-
P R O F E & O R ~ T í ¡ d ¡ U d o 
da clases bachillerato m*. 
temáticas, caligrafía,' ©te. 
¿yudréa Borr^o I5f | . 
' 
í í r s p o M i -
j "~ 
(*•»« fcariMinla, 7, pnj . j 
« • J « « fea Botwu. 
ü í l V U Z Q , t ^ 
pu-
asad», paja, ^ ^ 
ta* aFr«adaa á «jatoc a 
i BOLSA DFX TRABAJO 
Caniro Popular caídiico 
| ^ la iflfí, aculada 
16 * ' Enera ú% i n j . 
Hay ofoj.taa de 
| ^ a .os oficios siguiente*: 
buenos cinceiadores y « , 
pujadores. ' 
««« L0r«nM> 10 Matírlti 
T*Wfwi« 2.304, 
JUVENTUD MAURliTA 
Boiss del Tra&a|G 
e F « E » E M 0 « tod. ^ 
f d« obrero», opexarioa » 
K e r u d t efioina: ^ ^ 
^ di. i ^ j ^ 
V ** • f r w w , 
